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2. Descripción  
La investigación reconoce cinco hechos problemáticos respecto la enseñanza y aprendizaje 
de la fluidez en la producción oral en inglés con población andragógica: 1) Falta de 
dedicación de tiempo para aprender y dificultades para lograr la fluidez; 2) bajo 
nivel de motivación en la clase, visible en apatía y distanciamiento de las 
explicaciones del docente; 3) timidez y pena para expresarse en inglés, lo que limita 
la práctica y retroalimentación del docente; 4) bajo dominio de vocabulario en 
inglés y su comprensión fonética; 5) prácticas de enseñanza descontextualizadas, 
poco dinámicas y que no promueven la participación.  
Se propone como objetivo general desarrollar una propuesta didáctica que 
contribuya al desarrollo de la fluidez en la producción oral en inglés, teniendo en cuenta el 
componente lexical y la motivación, en estudiantes adultos del ciclo 401 del Colegio 
Nicolás Esguerra. Los objetivos específicos tienen tres alcances: 1) Identificar actividades 
del componente lexical que, por medio de canciones, ayuden a la fluidez en la producción 
oral en inglés; 2) Implementar actividades lúdico-pedagógicas contextualizadas, basadas 
en canciones, que promuevan ambientes favorables y motivantes para el fortalecimiento 
de la fluidez oral en inglés, y 3) Analizar los resultados de los estudiantes en el componente 
lexical, producción oral, fluidez, participación y motivación durante la implementación de 
las actividades basadas en canciones.  
El trabajo tiene como fundamentos las teorías de aprendizaje de la hipótesis del 
filtro afectivo, donde el éxito del aprendizaje de una lengua depende de la motivación, 
confianza y ansiedad del aprendiz (Krashen, 1981); la hipótesis del input comprensible 
(i+1), donde la comprensión del nuevo idioma depende del léxico actual y los elementos 
que resultan nuevos, sin ser demasiado complicados (Krashen, 1985); y el aprendizaje 
colaborativo, en donde se aprende cuando se construyen significados en común, hay 
responsabilidad compartida y se resuelven problemas de forma participativa.  
La investigación se centra en el desarrollo de la competencia léxica, que se ubica 
dentro de la competencia comunicativa, la cual abarca el vocabulario (léxico y gramatical) 
necesario que favorece la fluidez, afianzando así las demás competencias, especialmente 
la discursiva, pragmática y sociolingüística (Council for Cultural Cooperation Education 
Committee, 2002). La competencia léxica se define por el número de palabras que posee 
quien aprende el nuevo idioma y se caracteriza por el amplio vocabulario y diferentes 
niveles de conocimiento de palabras (Sanhueza et al., 2018). 
Desde un enfoque lúdico pedagógico las canciones permiten poner en práctica la 
expresión oral de manera flexible y divertida, enseñar vocabulario, practicar 
pronunciación, desarrollar fluidez y desarrollar expresión oral (Murphey, 1992; Varela, 
2003). Se busca con esto, generar una motivación intrínseca, es decir, actividades que 
son personalmente gratificantes al generar sentimientos de competencia y 
autodeterminación (Brown, 2007). 
Los estudiantes andragógicos son autónomos, responsables de sí mismos, tienen 
experiencias previas, deciden lo que quieren aprender según sus necesidades cotidianas y 
necesitan saber los beneficios del aprendizaje (Knowles, 2001). Por ello, la investigación 
utiliza las canciones como una herramienta para construir ambientes dinámicos, 
motivantes y participativos que permitan aumentar el léxico, practicar la producción oral 
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4. Contenidos  
En el primer capítulo se sustenta el planteamiento del problema de la investigación 
donde se evidenciaron cinco hechos problemáticos que afectan la fluidez oral en la 
población adulta: las dificultades de aprendizaje del inglés, la falta de motivación, la 
timidez, la falta de vocabulario y los inadecuados materiales de la clase. Se propone el 
objetivo general: desarrollar una propuesta didáctica que contribuya al desarrollo de la 
fluidez en la producción oral en inglés, teniendo en cuenta el componente lexical y la 
motivación, en estudiantes adultos del ciclo 401 del Colegio Nicolás Esguerra. Los 
antecedentes muestran que las canciones han sido una herramienta que ha permitido 
fortalecer la fluidez oral. La teoría de aprendizaje que fundamenta la investigación es la 
hipótesis del filtro afectivo, la hipótesis del input comprensible y el aprendizaje 
colaborativo. Se conceptualiza la competencia léxica, producción oral y la fluidez. Se 
conceptualizan también los beneficios de las canciones para la práctica de la producción 
oral y la mejora de la fluidez, junto con estrategias como el Jazz Chantz y los Chunks.  
El segundo capítulo expone el enfoque cualitativo y el tipo de investigación acción. 
La muestra establecida son 8 estudiantes andragógicos de grado cuarto elegidos por 
conveniencia. Como instrumentos de recolección de información se plantean el diario de 
campo, entrevistas y recordings. La propuesta pedagógica se consolidó con 3 actividades 
centradas en los saludos, la familia y los viajes; dinamizadas mediante canciones para 
practicar la producción oral de forma interactiva. Cada sesión de trabajo se estructura en 
fases de sensibilización, tratamiento de la información, escucha, práctica, reafirmación de 
aprendizajes y ejercicio autónomo. Se propone el blog como entorno virtual para consultar 
materiales audiovisuales y subir recordings de los estudiantes con sus evidencias de 
aprendizaje.  
En el tercer capítulo se analizan y discuten los resultados obtenidos con la 
propuesta pedagógica en cinco aspectos: componente lexical, producción oral, fluidez, 
participación y motivación. En el componente lexical, los estudiantes se encuentran en un 
nivel medio luego de la implementación, puesto que, han logrado abordar nuevo 
vocabulario, poseen un conocimiento básico del mismo y, aunque desconocen algunas 
frases básicas en inglés, se esfuerzan autónomamente por buscar su significado 
relacionando los conceptos que conocen y buscan pronunciarlo correctamente en el 
ambiente musical. 
En la producción oral, los estudiantes pueden expresar parcialmente algunos 
segmentos básicos que sirven para hablar en determinados contextos y responde 
adecuadamente preguntas básicas personales, con alguna dificultad para interactuar y crear 
conversaciones sencillas. En la fluidez, los estudiantes logran expresarse brevemente 
usando segmentos léxicos básicos en entornos cotidianos, pero con algunas pausas. Las 
conversaciones de los estudiantes denotan respuestas adecuadas a las preguntas hechas por 
sus compañeros sobre situaciones cotidianas, producto de la adaptación que hacen de los 
ejemplos dados en las canciones y por el docente.  
En la participación, los estudiantes tuvieron espacios para la interactuar en inglés 
gracias a las actividades de sensibilización por medio de imágenes, canciones, videos y las 
actividades de diálogo. En dichos espacios es en donde se observa que algunos estudiantes, 
aunque presentaron falencias, estuvieron activos participando; mientras que otros no lo 
hicieron.  
En cuanto a la motivación, algunos estudiantes indicaron que la motivación es alta 
cuando las canciones son de géneros de interés para ellos y cuando tienen letras sencillas 
de escuchar y luego repetir. En otros casos la motivación surgió por las temáticas 
abordadas respecto a saludos, viajes y familia, puesto que tiene que ver con situaciones 
cotidianas, deseos y seres amados.  
 
5. Metodología 
La metodología es de enfoque cualitativo y el tipo es investigación acción. La 
muestra establecida son 8 estudiantes andragógicos del ciclo cuatro elegidos por 
conveniencia. Como instrumentos de recolección de información se plantean el diario de 
campo, entrevistas y recordings. La propuesta pedagógica se consolidó con 3 actividades 
centradas en los saludos, la familia y los viajes; dinamizadas mediante canciones para 
practicar la producción oral de forma interactiva. Cada sesión de trabajo se estructura en 
fases de sensibilización, tratamiento de la información, escucha, práctica, reafirmación de 
aprendizajes y ejercicio autónomo. Se propone el blog como entorno virtual para consultar 





La propuesta pedagógica basada en canciones permitió a los estudiantes reforzar y 
ampliar su vocabulario de palabras y segmentos léxicos, además de comprender estructuras 
gramaticales de saludos, preguntas, consejos y expresar deseos o emociones.  
La producción oral mejoró gracias a las canciones, pues la melodía y la letra 
permite escuchar, pronunciar y repetir diferentes oraciones en inglés. Los espacios de 
aprendizaje colaborativo en los que se construyeron diálogos mediados por canciones, 
favorecieron la práctica de la pronunciación con otros compañeros, perdiendo el miedo a 
hablar y cantar en inglés. 
La fluidez de los estudiantes mejoró en cuanto a velocidad y continuidad, pese a 
que siguen existiendo algunas pausas en su expresión oral. Esta mejora se debe a que las 
canciones generan la afectividad necesaria en los estudiantes para practicar su 
pronunciación y entender los significados de las palabras.  
Se concluye que la implementación didáctica de música y su vínculo con 
situaciones de interés cotidiano motiva a los estudiantes andragógicos a identificar la forma 
de pronunciar, descubrir estructuras gramaticales, aumentar su vocabulario y a participar 
mediante producción oral en entornos interactivos cantados con sus compañeros. Este 
ambiente dinámico de escucha y práctica, finalmente permitió avanzar en la fluidez oral 
de los estudiantes.  
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Dominar la producción oral y lograr la fluidez para tener conversaciones en inglés es una 
de las áreas más importantes de la enseñanza y aprendizaje de este idioma. El aprendizaje de la 
fluidez oral se relaciona con aspectos del aprendiz como la falta de tiempo, la timidez o falta de 
vocabulario, como en factores ambientales didácticos que desmotivan el aprendizaje. Hallar 
mejores formas de hacer frente al bajo logro observado en la población andragógica respecto a la 
producción oral y la fluidez motiva el desarrollo de este trabajo. La andragogía es la ciencia de 
ayudar a los adultos a aprender (Knowles et al, 2001) y un adulto es quien tiene auto-concepto y 
capacidad para auto-dirigirse (Knowles, 1970). En términos etarios, la adultez temprana está entre 
los 18 y 30 años, la adultez media entre los 30 y 60 años y la adultez tardía después de los 61 años 
(Havighust, 1970).  
El objetivo de la investigación es desarrollar una propuesta didáctica que contribuya al 
fortalecimiento de la fluidez oral en inglés, teniendo en cuenta el componente lexical y la 
motivación, en estudiantes adultos del ciclo 401 del Colegio Nicolás Esguerra. Para ello se hace 
una indagación teórica respecto al aprendizaje significativo y lúdico de léxico y fluidez por medio 
de canciones. La metodología utilizada es cualitativa y de tipo investigación acción. Se utilizan 
instrumentos de recolección como la encuesta, el diario de campo y la entrevista.  
La propuesta que se implementa en esta investigación se fundamente en el aprendizaje 
colaborativo, la hipótesis del filtro afectivo y la hipótesis del input comprensible. Dentro de la 
competencia comunicativa se trabaja el componente lexical de la producción oral como medio para 
obtener fluidez oral. Las estrategias utilizadas se basan en la lúdica y las canciones como 
herramientas que no solo enseñan vocabulario, sino que permiten practicar pronunciación, 
aumentar la participación, incrementar la motivación y mejorar la fluidez. Se tienen en cuenta 
principios andragógicos del aprendizaje relacionados con la autonomía, responsabilidad y 
necesidad de que la enseñanza se relacione con el contexto inmediato.  
 Este trabajo se organiza en tres grandes capítulos. En el primero se describe la situación 
problema, objetivos, justificación, antecedentes y marco teórico. En el segundo se profundiza en 
los aspectos metodológicos, población y muestra, instrumentos de recolección y la propuesta 
pedagógica. Esta última consta de tres actividades basadas en canciones y en situaciones cotidianas 
de saludos, familia y viajes. En el capítulo 3 se describen e interpretan los resultados de la 
implementación en cuanto al componente lexical, producción oral, fluidez, participación y 














Capítulo uno: Planteamiento de problema 
 
Descripción de la situación problema 
La siguiente propuesta investigativa inició a partir de las observaciones de varias sesiones 
de clase de inglés en el Colegio Nicolás Esguerra grado 401, quienes son estudiantes adultos de 
jornada nocturna y que trabajan en el día. Durante las sesiones de presentación personal en inglés 
que debían hacer los estudiantes a través de la dinámica de la telaraña (ver Diario de Campo 1, 
Apéndice 1), y posteriormente en encuentros virtuales sincrónicos debido a la actual situación de 
salud pública, se observaron algunas posibles falencias que intervienen en la producción oral de 
los estudiantes andragógicos, las cuales fueron puestas en evidencia en el diario de campo y en 
una encuesta.  
Como se explicará en los siguientes párrafos, mediante diarios de campo y encuesta (ver 
apéndice 1 y 2), se evidenciaron cinco hechos problemáticos que afectan la fluidez oral en la 
población adulta: las dificultades de aprendizaje del inglés, la falta de motivación, la timidez, la 
falta de vocabulario y los inadecuados materiales de la clase. 
En primer lugar, los estudiantes del ciclo 401 tienen una edad variada y al ser una 
población andragógica (población adulta), hace que sus intereses y ritmos de aprendizaje sean 
diferentes. De acuerdo con sus procesos formativos anteriores y la necesidad de distribuir su 
tiempo entre actividades laborales y familiares, se puede evidenciar en el Diario de Campo 2 (ver 
apéndice 1) que en las clases que algunos de estos estudiantes captan rápido los contenidos 
enseñados, mientras que otros se les dificulta aprenderlo, o cuando algunos estudiantes tienen 
problemas para expresarse oralmente en inglés y otros lo hacen sin complicaciones. En este punto, 
se observó que “algunos estudiantes no participan en las clases ni socializan con los demás, 
permanecen muy callados y solo se limitan a estar presentes virtualmente en la clase” (ver Diario 
de campo 2, Apéndice 1). De la misma manera, algunos de los estudiantes durante las sesiones de 
clase han mencionado oralmente que no pueden realizar los ejercicios propuestos por el docente 
porque están realizando otra actividad personal que no concierne a la temática educativa que se 
está abordando. La falta de dedicación de tiempo adecuado para el aprendizaje de este idioma hace 
que la población adulta presente mayores dificultades para mejorar su producción oral en inglés.  
En segundo lugar, la motivación juega un papel importante en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje pues los estudiantes al estar en un ambiente agradable, ameno y jocoso 
desarrollan emociones positivas que contribuyen a aumentar sus niveles de comprensión y fomenta 
la participación oral en las diferentes actividades que se realizan. Según Navarrete (2009), si se 
usa la motivación todo el tiempo de forma correcta en el proceso educativo, se impulsará al alumno 
a realizar una acción adecuada para dirigirse a un lugar determinado y poder lograr sus metas y 
objetivos a largo o a corto plazo. Durante las vivencias obtenidas en las clases sincrónicas, se pudo 
constatar que la motivación que tienen los estudiantes en la clase de inglés es baja, puesto que se 
observan apáticos y distantes de las explicaciones del docente (ver Diario de Campo 3, Apéndice 
1). Lo anterior implica que hace falta vincular más actividades que despierten interés intrínseco en 
los estudiantes y generen esa pasión por aprender y poner en práctica la producción oral de la 
lengua inglesa en contextos de la vida cotidiana, propios de una población adulta. 
En tercer lugar, la timidez también determina el desempeño de la población adulta en su 
producción oral en inglés. Este estado de ánimo se define como una forma de ansiedad social (así 
como de ansiedad de audiencia y vergüenza), que puede ser un rasgo o un estado, pero que está 
asociado a la alta autoconciencia pública (Buss, 1980). Acorde a lo registrado en el Diario de 
Campo 1 (ver apéndice 1), se pudo constatar que algunos estudiantes prefieren hablar en español 
por pena a que los demás compañeros se puedan reír de su forma de hablar en inglés. En 
consecuencia, la timidez al hablar en inglés hace que el proceso de adquisición de conocimientos 
en la lengua inglesa se vea afectado puesto que el profesor no puede llegar a retroalimentar lo que 
dicen los estudiantes o hacer las respectivas correcciones a los errores que cometen cuando se 
expresan oralmente en este idioma. 
En cuarto lugar, los estudiantes al momento de hablar en inglés no tienen el suficiente 
vocabulario para expresarse adecuadamente, lo que dificulta su desempeño en la producción oral. 
Acorde a los niveles de inglés establecidos por los DBA (2016), los estudiantes adultos en este 
grado cuarto poseen dificultades para responder preguntas de manera oral en inglés, realizar 
diálogos básicos, intercambiar ideas u opiniones con sus profesores o demás compañeros de clase, 
expresar sus emociones y sentimientos o hablar de situaciones cotidianas presentadas en el diario 
vivir. También, siguiendo estos estándares, se evidencia que los estudiantes adultos presentan 
dificultades para argumentar, hacer exposiciones breves y recomendaciones (lugares, preferencias, 
actividades) a los demás compañeros de clase en inglés (ver Diario de Campo 3, Apéndice 1).  
Frente a estas falencias, aprender un nuevo idioma requiere la apropiación constante de 
nuevas palabras que sirvan para enriquecer el léxico y para mejorar el nivel en la producción oral 
y escrita en inglés. No obstante, en las sesiones de clase se ha observado que los estudiantes adultos 
tienen un bajo dominio de vocabulario en inglés, lo cual está afectando su desempeño en su 
expresión oral en este idioma. Para aprender el léxico es necesario ponerlo en práctica y para esto, 
hay que entenderlo tanto a nivel fonético, como en su respectivo significado (Oster, 2009), por lo 
tanto, en el aprendizaje de vocabulario en inglés, los estudiantes deben tener en cuenta que estas 
palabras tienen una significación que lo define, como también su propia pronunciación y que son 
usadas en diferentes contextos de la vida cotidiana. Es necesario fortalecer y practicar la 
producción oral en inglés con un vocabulario contextualizado adecuado para esta población.  
Finalmente, el quinto hecho problemático radica en que las estrategias y materiales 
utilizados para la enseñanza de la producción oral en inglés con los estudiantes andragógicos no 
son prácticas pedagógicas que tengan que ver con sus intereses o actividades se vinculen a sus 
situaciones de la vida real, lo que finalmente conduce a que ellos prefieran participar hablando en 
español y no en el idioma que se está aprendiendo. Al respecto, Morales (2012) dice que los 
materiales didácticos son una serie de recursos que interfieren y promueven el proceso de 
aprendizaje. Estos materiales pueden ser físicos o virtuales, se utilizan como condición para 
estimular el interés de los estudiantes y adaptarse a sus características físicas y mentales. En las 
sesiones de clase realizadas se pudo evidenciar el uso frecuente de material impreso con ejercicios 
para llenar y completar, enfocados en componentes gramaticales, mientras que se tienen pocas 
estrategias que ejerciten la participación de los estudiantes en la producción oral de la lengua 
inglesa (ver Diario de Campo 1, Apéndice 1). En una encuesta llevada a cabo con los estudiantes 
para comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje de la producción oral en inglés (ver 
apéndice 2) se determinó que el 60% de los estudiantes consideran que los materiales y estrategias 
utilizadas en clase generan poca motivación. Además, el 80% considera que no se usan canciones 
en clase, lo cual permitiría practicar la escucha y la pronunciación de diálogos en inglés. Para los 
estudiantes el aprendizaje de inglés puede darse con canciones dado su interés por las mismas en 
su vida cotidiana, pues en sus hogares el 70% indica escuchar música en inglés.  
En conjunto, los cinco hechos problemáticos descritos permiten concluir que el 
aprendizaje de la producción oral en inglés y la motivación por aprender por parte de algunos 
estudiantes depende de la forma como se les enseñe, sus intereses personales y en falta de 
estrategias y ambientes que unifiquen e igualen los procesos educativos y sus intereses particulares 
para que, de esta manera, se cree un ambiente propicio, ameno y agradable que los involucre a 
participar activamente; a dejar el miedo a expresarse oralmente en este idioma y a lograr las metas 
de aprendizaje establecidas acorde al nivel escolar en que se encuentran.   
De acuerdo a la situación problemática expuesta y la opinión de los estudiantes en la 
encuesta realizada (ver apéndice 2), en donde la música en inglés es un medio que habitualmente 
escuchan el 70% de los estudiantes, se propone implementar una estrategia didáctica centrada en 
el uso de las canciones para mirar el impacto que tiene este recurso dentro de las falencias que 
afectan directa e indirectamente la fluidez oral en inglés en los estudiantes de ciclo 401 del Colegio 
Nicolás Esguerra. Si bien es sabido, las canciones son un medio eficaz a la hora de desarrollar 
habilidades intelectuales y enriquecer el conocimiento al momento de aprender una nueva lengua 
y expresarse oralmente en ella, puesto que permite que los aprendientes practiquen de manera 
amena y lúdica la pronunciación y la confianza, debido a que la repetición y el contexto de la 
canción los anima a participar activamente y tener relación estrecha con la lengua inglesa en 
contextos reales (Murphey, 1992; Varela, 2003). Cassany (1994) sostiene que escuchar, aprender 
y cantar en clase es una práctica de enseñanza valiosa para la expresión oral. Son textos hablados 
ideales para practicar aspectos como el ritmo, la velocidad, la pronunciación correcta, generar 
confianza y enriquecer el léxico. Además, como actividad divertida, las canciones pueden sustituir 
a otros ejercicios repetitivos y poco motivadores. Es así como, teniendo en cuenta lo anterior, se 
genera el siguiente interrogante. 
 
Pregunta de investigación 
¿Cómo las canciones contribuyen a desarrollar la fluidez en la producción oral en inglés 
como lengua extranjera en los estudiantes adultos del ciclo 401 del colegio Nicolás Esguerra, 




Desarrollar una propuesta didáctica que contribuya al desarrollo de la fluidez en la 
producción oral en inglés, por medio de canciones, teniendo en cuenta el componente lexical y la 
motivación, en estudiantes adultos del ciclo 401 del Colegio Nicolás Esguerra.  
 
Objetivos específicos 
Identificar actividades del componente lexical que, por medio de canciones, ayuden a la 
fluidez en la producción oral en inglés de los estudiantes adultos del ciclo 401 del Colegio Nicolás 
Esguerra. 
Implementar actividades lúdico-pedagógicas contextualizadas, basadas en canciones, que 
promuevan ambientes favorables y motivantes para el fortalecimiento de la fluidez oral en ingles 
de los estudiantes adultos del ciclo 401 del Colegio Nicolás Esguerra. 
Analizar los resultados de los estudiantes en el componente lexical, producción oral, 





El aprendizaje de un idioma es un proceso complejo que requiere de distintas estrategias o 
herramientas de enseñanza que resulten motivadoras para los estudiantes. Tal como lo menciona 
Ferro (2020) la música y las canciones son aliados ideales en diferentes campos cognitivos de 
lenguas extranjeras que funcionan de forma práctica e interesante. Ampliar el vocabulario, mejorar 
la entonación, pronunciación y repasar la gramática en un entorno real son algunos aspectos 
básicos de la enseñanza que se pueden mejorar a través de recursos musicales. 
Por su parte, Oxford (1990) introduce la felicidad y la diversión como factores importantes 
que hacen que el proceso de aprendizaje se desarrolle de forma satisfactoria. Por ello, mediante 
este proyecto se pretende demostrar que las canciones son un medio eficaz y divertido a la hora de 
desarrollar habilidades intelectuales y enriquecer el conocimiento al momento de aprender una 
nueva lengua como lo es el inglés, así mismo para mejorar la capacidad de expresarse oralmente 
y comunicarse con otras personas, por lo que su aplicación es indispensable a lo largo del proceso 
enseñanza- aprendizaje. 
A través de esta propuesta, los alumnos deben estar en la capacidad de comprender que 
más allá de los sonidos vocálicos o de las expresiones escritas del inglés; existe un mundo de 
significados, un código y un valor propio que debe descubrir, además debe “ser”/ capaz de hablar 
y comprender pero a la vez tener una adecuada oralidad (de acuerdo a su nivel) al momento de 
expresarse. Esta estrategia lúdica debe ser una aventura fascinante, una manera de resolver 
problemas y una forma en que los estudiantes adultos puedan enfrentar sus temores y logren 
mejorar su producción oral en inglés. 
De esta manera, al mejorar su producción oral en inglés, los estudiantes adultos del ciclo 
401 del Colegio Nicolás Esguerra podrán iniciar un camino de comprensión y producción de 
conversaciones fluidas en este idioma. También podrán acceder a diferentes materiales 
audiovisuales de entretenimiento y educación a los que anteriormente no podían acceder con 
facilidad por no comprender el idioma hablado.  
Las estrategias lúdicas desarrolladas en esta propuesta pedagógica pueden beneficiar a los 
docentes de lenguas extranjeras, puesto que podrán tener materiales y secuencias didácticas útiles 
para mejorar la producción oral en ingles de sus estudiantes a través de canciones. En este trabajo 
se documenta la aplicación de la mencionada propuesta, por lo tanto, los docentes podrán ver el 
grado de aplicabilidad que tienen las actividades implementadas en contextos andragógicos y así 
aprovechar sus fortalezas para adaptarlo a sus propios contextos educativos.  
Finalmente, los futuros investigadores y practicantes en el área de la enseñanza de inglés 
encontrarán en este trabajo diferentes fundamentos teóricoprácticos de la enseñanza de la 
producción oral en este idioma por medio de estrategias lúdicas usando canciones. De manera que, 
la presente investigación es un insumo para la construcción de estados del arte de futuras 
investigaciones y permite definir de manera fundamentada qué actividades el investigador puede 
implementar en el aula de clase y qué resultados puede esperar de dicha implementación.  
 
Antecedentes de la investigación 
A nivel internacional se realizó el proyecto titulado “El uso de las canciones para el 
aprendizaje de gramática en inglés” por Quintanilla & Cofré (2015) en la ciudad de Chile en el 
año 2015. El objetivo principal de este artículo es determinar cómo el uso de canciones puede ser 
utilizado en el aprendizaje de gramática del inglés como L2. Esto surge a partir de la necesidad de 
implementar herramientas de uso frecuente por los estudiantes dentro de la sala de clases. Se diseñó 
e implementó una intervención lingüística sustentada en el uso de canciones para el aprendizaje 
de gramática en la clase de inglés y obtener evidencia empírica de la efectividad de esta propuesta 
en un estudio cuasi-experimental pre y post test. La temática y las estructuras gramaticales que se 
trabajaron se consideraron de acuerdo a los contenidos incluidos en el programa de estudio. 
A través de esta investigación, se obtuvo evidencia sobre la efectividad de esta herramienta 
en el aprendizaje de gramática inglesa.  
Tal como sostiene Ruiz (2008) la música es, principalmente, un medio de expresión y 
motivación, como también, una herramienta para el desarrollo físico, cognitivo y socio-emocional.  
El proyecto se aplicó a 36 alumnos de 2°B (grupo experimental) y 37 alumnos de 2°C (grupo 
control) perteneciente a un liceo municipalizado de la comuna de Lota, región del Biobío, Chile. 
La muestra fue intencional, no probabilística y homogénea. 
El análisis de los resultados revela un mayor aumento en el aprendizaje del grupo 
experimental, el cual fue intervenido utilizando canciones, en comparación con el grupo control 
que utilizó una metodología tradicional. Esto indica que el uso de canciones sería beneficioso para 
el aprendizaje de gramática, para aprender vocabulario y mejorar la pronunciación. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el planteamiento de la presente investigación es interesante, 
ya que muestra cómo a partir de estrategias didácticas como el uso de las canciones, pueden 
contribuir en gran medida en el proceso del andamiaje de los estudiantes especialmente en la 
gramática de un idioma extranjero como el inglés.  
Este proyecto se toma como referente ya que fundamenta en su estructura y contenido parte 
de lo que se pretende investigar, llegar a dar una posible solución a la problemática encontrada y 
la estructuración de la estrategia pedagógica basada en el uso de la música. También dicho 
proyecto brinda estrategias como el aprendizaje por medio de canciones las cuales son referentes 
para este trabajo investigativo, por consiguiente, ayuda con argumentos teóricos significativos que 
le dan base y sostenimiento a este trabajo.  
Por su parte, se encuentra la investigación titulada “Las canciones como herramientas 
pedagógicas para la enseñanza del inglés en la Educación Primaria”, realizado por los Juan & 
García (2016) en la Universidad de Alicante. El objetivo principal de este artículo es hacer hincapié 
en la importancia del uso de las canciones en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en 
niños de educación primaria. La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que las canciones, una 
vez aprendidas, son muy difíciles de olvidar. Además, los profesores de inglés comprenden la 
importancia del uso de las canciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje por sus numerosos e 
indudables beneficios. Aunque los niños tienen una capacidad innata para aprender cualquier 
idioma extranjero, no lo aprenden bien si encuentran que las clases son aburridas, como por 
desgracia normalmente ocurre. De hecho, los niños aprenden mejor a través de actividades 
interesantes amenas y lúdicas. Se pudo corroborar al final de la investigación que las canciones 
tienen una función importante en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Las canciones 
combinan importantes demandas didácticas con la diversión, la actividad, la motivación y el 
aprendizaje., mejorando así la confianza en ellos mismos y el trabajo colaborativo. 
El planteamiento de esta investigación es significativo y propicio, porque busca que los 
alumnos adquirieran un mayor interés en aprender una lengua extranjera, motivándolos a ser más 
críticos y a mirar las nuevas formas en que se pueden llegar a aprender un idioma mediante la 
lúdica y la práctica. De igual manera este antecedente es pertinente para la presente investigación, 
ya que da pie de fuerza para argumentar práctica y teóricamente este trabajo tomando como factor 
clave las canciones como una herramienta para mejorar los niveles de inglés en los estudiantes, 
especialmente su fluidez oral. 
A nivel nacional, se realizó en la Universidad de Tolima el trabajo titulado “Las canciones 
en inglés como estrategia lúdico- didáctica para fomentar el interés hacia el aprendizaje del inglés 
como lengua extranjera en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Técnica 
Nicolás Ramírez del municipio de Ortega-Tolima” por Torres (2019) en la ciudad de Ibagué. El 
objetivo del estudio era fomentar el interés por el inglés de los estudiantes del grado noveno a 
través del uso de canciones en inglés como estrategia lúdico-didáctica. Para cumplir este objetivo 
se indagó sobre las actividades que los estudiantes deseaban desarrollar a través de las canciones 
en el grado seleccionado para la intervención, con base en los resultados obtenidos en una encuesta 
se diseñó una propuesta lúdico didáctica que utilizó como base las canciones en inglés. La 
investigación es de tipo cualitativo, la información de la investigación se recolectó por medio de 
una encuesta a estudiantes y una prueba diagnóstica. La estrategia lúdico-didáctica consistía en 
dos talleres basados en canciones en inglés en los que se trabajaría pronunciación y vocabulario y 
una prueba la cual corroboraría si las actividades empleadas fueron de ayuda para fomentar el 
interés en los estudiantes por aprender inglés.  
El planteamiento de la investigación es pertinente puesto que  pretende proponer de una 
forma innovadora una compilación de canciones en lengua inglesa que contenga vocabulario 
variado que esté relacionando especialmente a temas de interés que envuelven la cotidianidad de 
los estudiantes, para que de esta manera se sientan en un espacio más agradable donde la 
motivación juegue un rol  clave para que los estudiantes se apropien de los conocimientos en el 
aprendizaje de una lengua extranjera como lo es el inglés.  
Se toma como referente esta tesis pues de igual manera que los anteriores proyectos 
mencionados, dan sustento y la argumentación significativa al trabajo investigativo que se realiza 
con los estudiantes del ciclo 401 del colegio Nicolás Esguerra. Este trabajo se relaciona la presente 
investigación al buscar que los estudiantes aprendan una lengua extranjera a través de herramientas 
didácticas como la música y las canciones, en donde estas herramientas dan la oportunidad que los 
estudiantes aprendan divirtiéndose y generen más motivación por aprender todo lo referente a una 
lengua extranjera como lo es el inglés. 
Por su parte, el trabajo titulado “Canciones infantiles: Una herramienta para adquirir 
vocabulario”, realizado por Suárez (2020) en la Universidad Pedagógica Nacional en la ciudad de 
Bogotá y tuvo como objetivo diseñar una propuesta pedagógica promotora, en los estudiantes del 
curso 202 de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, por medio del uso de 
vocabulario a través de las canciones infantiles en inglés. Por tal razón, esta propuesta pedagógica 
se origina a partir de la necesidad de fortalecer estrategias comunicativas de los estudiantes del 
curso 202, a partir de la apropiación de vocabulario básico de esta lengua, puesto que “el desarrollo 
de un vocabulario útil es fundamental para el aprendizaje de un idioma en el nivel primario” 
(Cameron, 2001, p. 72). En este sentido, es fundamental el proceso de observación, en el cual las 
canciones han sido una herramienta clave para promover el manejo y la apropiación de este dentro 
y fuera del salón de clase. Después de la aplicación de las pruebas y análisis de los resultados se 
pudo concluir que para los alumnos es atractivo usar una herramienta didáctica como las canciones 
en el aprendizaje de vocabulario. 
El planteamiento de la presente investigación es interesante, ya que muestra cómo a partir 
de estrategias didácticas como el uso de las canciones, pueden contribuir en gran medida en el 
proceso de andamiaje de los estudiantes especialmente en la gramática (componente lexical) de un 
idioma extranjero como el inglés. De igual manera, este proyecto investigativo sirve para el 
presente trabajo, pues sostiene que la aplicación de estas estrategias para el ejercicio de habilidades 
musicales es un aspecto positivo que influye no solamente en el aprendizaje de vocabulario sino 
también de la pronunciación, sonoridad, ritmo y la producción oral de la lengua extranjera. Por 
otra parte, es necesario precisar que las canciones infantiles que se usaron en esta investigación no 
tendrá relación con la población adulta mayor que se aborda en este trabajo investigativo. Por ende, 
al buscar canciones para fomentar el aprendizaje del inglés, se efectúa conforme a la edad 
promedio y al contexto de los estudiantes. 
A nivel local, se encuentra la investigación titulada: “Enseñanza de vocabulario cotidiano 
en inglés utilizando recursos audiovisuales por medio de la metodología del Aprendizaje Invertido 
en grado primero en el colegio Antonio Nariño”, realizada por Bejarano (2018) en la Universidad 
Libre. Este trabajo de grado tiene como objetivo analizar la incidencia de la implementación del 
aprendizaje invertido a partir de recursos audiovisuales para el aprendizaje de vocabulario del 
inglés como lengua extranjera para el nivel de principiante. Este proyecto de investigación surge 
debido a la necesidad de crear una propuesta pedagógica alternativa para la enseñanza de los temas 
de vocabulario en inglés de manera oral, debido a que los estudiantes del grado 102 aun no 
desarrollan bien sus habilidades de compresión escrita y de expresión escrita.  Tiene en cuenta 
teóricos como Llach (2017), quien afirma que “aprender vocabulario o desarrollar la competencia 
léxica es una tarea clave en el aprendizaje de la lengua extranjera. El vocabulario es el elemento 
lingüístico básico en varios niveles. Las palabras son los primeros elementos lingüísticos que se 
adquiere, por tanto, componen los estadios iniciales de aprendizaje lingüístico” La muestra de la 
población objeto fueron 10 estudiantes del grado 102 del colegio Antonio Nariño, jornada tarde, 
con quienes fue necesario hacer actividades usando materiales audiovisuales (video, canciones, 
imágenes, audios), para enseñarles vocabulario de nivel básico de forma oral, con base a la 
metodología del aprendizaje invertido. Se logró evaluar el impacto que el uso de los recursos 
audiovisuales tuvo en los estudiantes, les ayudó a desarrollar sus habilidades de comprensión y 
expresión oral en inglés como lengua extranjera, además el docente pudo utilizar apropiadamente 
la tecnología y los recursos audiovisuales tales como audio, video, canciones, e imágenes para 
enseñar e incluso para evaluar los diferentes temas de manera simultánea.   
Se considera pertinente el planteamiento de dicha investigación porque, en parte de las 
actividades educativas implementadas se tuvieron en cuenta estrategias lúdicas con música y 
canciones para fortalecer el aprendizaje de una lengua extranjera, adquirir más vocabulario y al 
mismo tiempo generar motivación en los estudiantes por aprender y enamorarse de un idioma 
como lo es el inglés. Se toma como referente pues al ser un trabajo efectuado por la misma 
universidad a la cual se inscribe este trabajo y permite analizar y corroborar si la estrategia que se 
propone realizar es factible para el grupo de estudiantes con los cuales se pretende ejecutar mi 
trabajo investigativo. De acuerdo con el objetivo general y el análisis de resultados por medio de 
la triangulación, se logró evaluar el impacto que tiene el uso de los recursos audiovisuales, con 
base a la metodología del Aprendizaje invertido para el proceso de enseñanza aprendizaje del 
vocabulario en inglés básico, a través de tres instrumentos de recolección de la información, los 
cuales permitieron analizar el impacto de las actividades desarrolladas de manera exclusivamente 
oral con la versión In Class-Flip de esta metodología. Por consiguiente, este factor también 
permitió un mayor acercamiento del docente con los estudiantes para ayudarles a resolver sus 
dificultades particulares para pronunciar e identificar el vocabulario de cada clase. 
Por otro lado, el trabajo titulado “Desarrollo de la motivación y autonomía para el 
aprendizaje del inglés bajo una propuesta de andragogía” fue realizado por Bernal (2019) en la 
Universidad Libre y buscó generar un aporte al estudio que se ha venido haciendo acerca del 
trabajo por proyectos en la educación, en esta oportunidad centrado en aprendizaje de adultos bajo 
una propuesta de andragogía. Se optó por aplicar una estrategia pedagógica que pudiera optimizar 
el tiempo dentro y fuera del aula de clase, que a su vez sirviera de herramienta para desarrollar la 
motivación y autonomía. Su objetivo es fortalecer la motivación y desarrollar la autonomía en el 
aprendizaje del inglés en estudiantes de ciclo 2, bajo una propuesta andragógica. En este trabajo 
se intenta mostrar que si bien las dinámicas de enseñanza pueden cambiar acorde a la edad 
(andragogía), son igual de importantes para la sociedad y para cada persona en su deseo personal 
por culminar un bachillerato. Tal como afirma Goleman (1996) “En la medida en que estemos 
motivados por el entusiasmo y el gusto en lo que hacemos - o incluso por un grado óptimo de 
ansiedad- se convierten en excelentes estímulos para el logro” (p.97).  la razón que justifica el 
presente ejercicio investigativo es mostrar cómo a través del ABP (aprendizaje basado en 
proyectos) se puede intentar superar ciertos vacíos del conocimiento en inglés que, por años, no 
permitió a la población desarrollar actividades de nivel superior entorno a este idioma. Para el caso 
de este ejercicio investigativo la descripción se focaliza en dar cuenta de la manera como el 
aprendizaje basado en proyectos puede aportar de manera significativa en el desarrollo destrezas 
creativas y sociales en estudiantes con características diferentes de edad y personalidad.  
Esta tesis investigativa fue diseñada bajo la creación de una propuesta estructurada con 6 
sesiones con actividades diferentes enfocadas a aumentar la motivación y la autonomía de los 
estudiantes. Se destaca el aporte que el aprendizaje basado en proyectos comprendió para la 
población y se resalta la participación de los implicados que se integraron a través de la realización 
de un proyecto final en conjunto. Por lo tanto el ABP respondió a las necesidades de tiempo, dado 
que el seguir un cronograma previamente establecido y contar con unos recursos delimitados 
permitió hacer de las proyecciones algo posible, de igual manera, es posible hablar de un proceso 
significativo generado por el ABP, dado que la situación inicial y final tuvo un cambio positivo, 
donde se fortaleció y se dio mayor sentido a la motivación con la que previamente contaban los 
estudiantes, e igualmente se impulsó el desarrollo de la autonomía frente a los procesos del 
aprendizaje del inglés. Por otra parte, la autonomía se vio a su vez reflejada en el compromiso 
adquirido por cada estudiante para aprenderse los fragmentos que correspondían en la canción. 
Otros de los aspectos que se puede mencionar en los resultados de ésta tesis es que se demostró 
que el aprendizaje basado en proyectos desarrolló en los estudiantes la capacidad de resolución de 
problemas, ya que durante la realización aparecieron ideas diferentes entre la población que fueron 
adversas entre sí. Por lo que se recurrió al diálogo para llegar a consensos comunes y de esta 
manera se pudo trabajar mejor en grupo.  
El planteamiento de dicha investigación es pertinente porque a partir de la motivación y la 
autonomía los estudiantes fortalecieron sus conocimientos, mejoraron su producción oral y del 
mismo modo tuvieron mejores producciones escritas.  Este proyecto se toma como referencia 
especialmente la parte de la música la cual sirve para sustentar el presente trabajo investigativo, 
las diferentes estrategias y actividades que se manejan en este trabajo me dan un pequeño 
instructivo de cómo puedo realizar y vincular las canciones con el grupo que pretendo investigar. 
 
Marco teórico 
El fortalecimiento de la fluidez oral de la lengua inglesa en estudiantes adultos 
pertenecientes al ciclo 401 del colegio Nicolás Esguerra, requiere el abordaje de categorías 
conceptuales como: teorías sobre el aprendizaje, competencia comunicativa, la producción oral, 
competencia léxica, estrategias de aprendizaje lúdico y a través de canciones, motivación y 
principios andragógicos de aprendizaje. 
 
Teorías sobre la adquisición y el aprendizaje de lengua extranjera 
Para la presente investigación se realizó una lectura sobre las diferentes teorías de 
adquisición y aprendizaje de la lengua extranjera y se profundiza a continuación dos de las cuales 
se relacionan más con la motivación y el aprendizaje colaborativo, estas son las teorías de Krashen 
(1981) y Vigotsky (1979). 
 
Hipótesis de filtro afectivo 
La hipótesis del filtro afectivo establece que los estudiantes de lengua extranjera tendrán 
mejores resultados si no hay emociones de tensión o ansiedad en el proceso de adquisición de un 
nuevo idioma. En las décadas de 1970 y 1980, escritores como Stephen Krashen, Dulay y Burt 
comenzaron a estudiar los factores que impedían o favorecían la adquisición de lenguas 
extranjeras. Una de sus hipótesis es el “filtro emocional”, que se relaciona con el papel de la 
emoción, es decir, la influencia de la personalidad, la motivación y otras variables emocionales en 
la adquisición de una segunda lengua. Según esta hipótesis, el filtro afectivo es equivalente al 
trastorno emocional que pueden presentar los estudiantes cuando se suman al aula factores como 
ansiedad, motivación, baja autoestima o autoconfianza. Teniendo en cuenta los teóricos 
mencionados, este concepto, se basa en las variables afectivas y en el proceso de adquisición de 
una segunda lengua extranjera.  
Según los aportes dados por Krashen (1981) se confirma que este tipo de filtro afectivo 
contiene unas variables que están relacionadas con el éxito en el aprendizaje de una lengua. Estas 
variables se sitúan en categorías como la motivación, confianza y ansiedad. El autor sostiene que 
la motivación es importante puesto que el estudiante al estar motivado, tendrá un mejor desempeño 
en el proceso de adquisición de lengua. Así mismo, Krashen, (1981), argumenta que entre más 
bajo sea el filtro afectivo de los estudiantes, estos tendrán una mayor disposición para aprender un 
nuevo vocabulario. Según esto, el proceso de adquisición del aprendizaje se consigue en un clima 
de seguridad y confianza para el aprendiz, por lo tanto, los profesores deben brindar a los 
estudiantes un ambiente agradable y positivo para que se sientan cómodos y motivados. Ponerse 
en una condición favorable (clima motivante y de confianza) es el factor principal que hace que el 
aprendizaje de una lengua extranjera sea significativo. 
Además del filtro emocional, es necesario comprender los elementos del aprendizaje 
cooperativo, pues los estudiantes aprenden juntos, incluso en la virtualidad, y se requiere del 
diálogo para practicar la producción y fluidez oral en inglés.  
 
Hipótesis del input comprensible (i+1) 
Krashen (1985) también planteó la hipótesis del input, en la cual explica que para aprender 
estructuras nuevas del idioma en inglés, el aprehendiente debe recibir un caudal lingüístico 
comprensible (denominado i+1), es decir, que esté por encima de su nivel actual de conocimiento 
sin ser demasiado complicado. Esta hipótesis se basa en teorías cognitivas que parten de la idea 
que el aprendizaje es un proceso complejo en el que el aprendiz está limitado a una cantidad de 
input que es capaz de procesar, por lo tanto, el aprendizaje requiere que él haga inferencias, haga 
una representación mental del lenguaje, su posterior reestructuración una vez se ha incorporado 
información nueva, que, finalmente, produce cambios en dicha representación.  
La hipótesis del Input de Krashen (1985) explica entonces que el aprendiz adquiere una 
lengua si se está expuesto suficientemente a ella, y su aprendizaje se acelerará si comprende lo que 
oye (input comprensible), aunque algún elemento le resulte nuevo (i+1). Es precisamente este 
elemento novedoso el que le permitirá avanzar en la adquisición del idioma inglés. Esta es una 
condición necesaria pero no suficiente para la comprensión, puesto que, como se mencionó 
anteriormente, se necesita la toma de conciencia del aprendiz de este proceso. En este sentido, si 
se brindan ambientes que expongan a los aprendices al idioma inglés y los estudiantes son 
conscientes que van a manejar palabras que no conocen, se podrá adquirir mayor vocabulario y 
dominio en la producción oral en este idioma.  
 
Teoría del aprendizaje colaborativo de Lev Vigostky 
El predecesor del aprendizaje cooperativo se remonta a la historia humana, y se considera 
como la expresión más representativa del constructivismo social educativo. Vigotsky (1979), 
Piaget (1979) y Croock (1998) creen que el aprendizaje es el resultado de procesos sociales e 
interactivos, pues estos benefician la construcción de nuevos conocimientos o nuevos significados. 
De este modo, el aprendizaje colaborativo es un sistema de relaciones interactivas que puede 
organizar e inducir la influencia mutua entre los miembros del equipo para construir conjuntamente 
un significado común. Aunado a la situación, se considera que la visión del aprendizaje 
colaborativo construye un nuevo significado a partir de ciertos elementos clave: grupo, meta 
común, responsabilidad compartida, logro e interacción social con otros para crear nuevas 
opciones para la resolución de problemas. 
Vinculado al concepto anterior, el aprendizaje colaborativo es un proceso social en el que 
la construcción del conocimiento se produce a través de esfuerzos conjuntos y de fijación de 
objetivos grupales. Según Guitert y Giménez (2000), existe una relación recíproca entre un grupo 
de individuos que saben distinguir y contrastar sus propias opiniones, conformando así un proceso 
de construcción del conocimiento. El aprendizaje cooperativo es una variable del modelo 
constructivista, y su hipótesis se basa en el concepto educativo como proceso de construcción 
social; en efecto, los estudiantes deben trabajar en grupos para colaborar y cooperar a través de 
una serie de estrategias que promuevan el diálogo y la socialización a modo que puedan hacer 
aportes personales al proyecto común, y combinar el proyecto colectivo con nuevas posturas, ideas 
y la creatividad de cada miembro, logrando dar retroalimentación de saberes compartidos para 
construir un aprendizaje en conjunto. 
 Para Vigotsky (1979), el aprendizaje cooperativo es reconocido porque los seres humanos 
son seres sociales que interactúan constantemente con los demás y expresan una interacción 
continua con los demás. La educación debe promover la cultura social y el desarrollo integral de 
los educandos porque el entorno creado a través de la cultura proporciona a los miembros de la 
sociedad las herramientas necesarias para cambiar su entorno físico y social. De igual manera, la 
teoría de Vigotsky enfatiza las relaciones sociales en el proceso de aprendizaje y cree que la 
construcción del conocimiento es un comportamiento personal y social al mismo tiempo. Los 
alumnos construyen conocimiento por separado y del mismo modo lo hacen de manera conjunta. 
En el marco de estas teorías, se define a continuación la competencia comunicativa como 
el gran marco en donde se encuentra la producción oral y la fluidez.  
 
Competencia comunicativa  
La competencia comunicativa comprende al conjunto de saberes, destrezas, conocimientos 
y características individuales que le permiten a una persona producir y comprender enunciados 
que sean adecuados dentro de determinados contextos (Chomsky, 1965; MEN, 2006). También, 
de acuerdo a Cassany et al. (1994) la competencia comunicativa es “la capacidad de usar el 
lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día” (p. 
85). Esta competencia comprende varios componentes: lingüístico, sociolingüístico y pragmático 
















Figura 1. Mapa jerárquico de la competencia comunicativa 
Fuente: Autor, basado en Orwig (1999) y Council for Cultural Cooperation Education 
Committee (2002) 
 
Así, la competencia comunicativa se forma por un grupo de conocimientos socio 
lingüísticos, de habilidades textuales y comunicativas que el sujeto va adquiriendo a lo largo de su 
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Fluidez  
conocimientos lingüísticos textuales, las destrezas comunicativas y las normas socioculturales que 
caracterizan los intercambios comunicativos en las diferentes situaciones de comunicación de la 
vida cotidiana (Lomas, 2006). La presente investigación se centrará en el desarrollo de la 
competencia léxica, en la cual abarca el vocabulario (léxico y gramatical) necesario que ayudaría 
de cierta forma en la fluidez, afianzando así las demás competencias, especialmente la discursiva, 
pragmática y sociolinguistica (ver figura 1). 
Respecto a la competencia comunicativa en inglés, y de acuerdo a lo descrito por el Council 
for Cultural Cooperation Education Committee (2002) en el Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas (MCER, 2002), estos componentes se describen a continuación: 
La competencia lingüística abarca los conocimientos y destrezas a nivel léxico, fonológico 
y sintáctico. Esta implica también la organización cognitiva del vocabulario, la comprensión y 
almacenamiento de expresiones, distinciones fonéticas, precisión del vocabulario.  
Las competencias sociolingüísticas comprenden las condiciones socioculturales del uso de 
la lengua, convenciones sociales, normas de cortesía, etc. Esto permite al sujeto insertarse en los 
rituales fundamentales de funcionamiento de una comunidad y que afecta considerablemente la 
comunicación.  
Las competencias pragmáticas se relacionan con el uso de recursos lingüísticos según 
determinados propósitos de comunicación, intercambios comunicativos, el dominio del discurso, 
la coherencia, la cohesión, tipos de mensajes y figuras como la ironía o la parodia. Esto tiene gran 
impacto en la comunicación para quienes dominan todos estos recursos.  
En conjunto, la competencia comunicativa se enmarca en cualquier acto comunicativo 
entre dos o más personas, en cualquier situación de intercambio dentro de un conjunto de reglas 
de interacción social, lo cual abarca: “quién habla a quién (interlocutores), qué lengua (variedad 
regional, variedad de edad, sexo o estrato social), dónde (escenario), cuándo (tiempo), acerca de 
qué (tópico), con qué intenciones (propósito) y consecuencias (resultados)” (Fishman, 1970, p. 2). 
Ramírez (2002) establece que el objetivo primordial de la enseñanza de un idioma es el 
desarrollo de la competencia comunicativa, la cual se desarrolla a través de la producción oral. 
Para este autor, esta habilidad presenta dificultades para enseñarse y aprenderse puesto que es más 
habitual trabajar la lengua escrita, gramática y otros componentes que la expresión oral, se 
considera que “aprender a escuchar y hablar” es una tarea poco especializada y los métodos de 
evaluación son menos rigurosos y objetivos que en la evaluación escrita.  
A continuación, se describe esta habilidad comunicativa de la expresión y producción oral 
en inglés, haciendo énfasis posteriormente en el componente lexical, la fluidez y la motivación. 
 
Expresión y producción oral en una lengua extranjera 
Según Goh & Burns (2012) definen el desarrollo del habla en una segunda lengua como 
“la habilidad creciente para utilizar el conocimiento lingüístico, las destrezas orales y las 
estrategias comunicativas y discursivas para producir oraciones y discursos que sean fluidos, 
precisos y socialmente apropiados dentro de las limitaciones del proceso cognitivo” (p.80). Según 
estas autoras es necesario la implicación de distintas herramientas y habilidades para que la 
expresión oral sea significativa y propicia para que de esta manera se pueda garantizar en los 
aprendices que, al momento de hablar, su producción oral tenga fluidez, coherencia y sentido. Vila 
y Castella (2014) sostienen que la lengua oral debe ser vivencial, que se base en contenidos en 
donde los estudiantes aprendan mediante sus propias experiencias, implicando emociones, 
ilusiones y motivaciones. 
Dentro de este aspecto, Hughes (2010) afirma que las personas que estudian una lengua 
extranjera tienen más conocimiento de las diferentes formas de escritura, mientras, los hablantes 
nativos raramente conocen conceptos similares en relación a la forma hablada. Desde este punto 
de vista la autora Hughes (2010) sostiene que “la producción y comprensión de un discurso 
hablado de una lengua no materna depende de la habilidad del hablante para manejarlo y de la 
habilidad del oyente para interpretarlo”. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, esta 
autora expresa que, al momento de comprender y producir en una segunda lengua extranjera, 
también entra en juego la relación cultural, la gramática, y el discurso.  
Algunas de las dificultades que presentan los aprendices en su producción oral dentro del 
acto comunicativo, según Brown (1994) son: hacer muchas pausas, hablar a un ritmo lento, 
demorarse en la organización de ideas sin estructurarlas de una forma coherente, usar demasiadas 
muletillas, expresar oraciones incompletas, carecer de vocabulario necesario, cometer errores 
gramaticales, no usar contracciones, elisiones y reducciones silábicas que son formas reducidas de 
la lengua y no pronunciar con la entonación adecuada.  
Las dificultades para enseñar y aprender lenguas extranjeras habladas son muchas y 
variadas. Podemos considerar limitaciones de conocimiento, presión temporal, desigualdad en la 
participación de los estudiantes, sentir vergüenza o miedo a cometer errores; dificultad para 
mantener una lengua extranjera en la comunicación, falta de confianza en nosotros mismos o 
ningún interés real en las materias, etc. En este sentido, Montijano (2003), encontró que la 
enseñanza de expresión oral en lengua extranjera es un proceso complicado y complejo puesto que 
algunos docentes consideran que la enseñanza de la oralidad es un duro trabajo que raramente tiene 
éxito cuando no se tiene un contexto real que los adentre en la necesidad de aprender a comunicarse 
solamente en una segunda lengua. Según el mismo autor, los docentes no tienen credibilidad que 
los estudiantes aprendan a hablar en otro idioma, pues estos no están en un ámbito cultural donde 
sea una necesidad ineludible hablar dicha lengua para comunicarse. Lo anteriormente mencionado, 
da a entender que los estudiantes deben estar relacionados directamente con el idioma inglés o 
crear espacios donde el aprendizaje se vea influenciado en contextos reales de la lengua inglesa, 
para que de esta manera se genere una necesidad de comunicarse usando primordialmente este 
idioma. 
Por otra parte, dentro del constructo de la oralidad también se tiene en cuenta una 
derivación de este, el cual es la fluidez. En este trabajo investigativo es necesario la implicación 
de la fluidez puesto que este concepto está directamente relacionado con la propuesta que se quiere 
abordar en el trascurso de esta investigación.  
 
Fluidez 
La fluidez según Gatbonton  & Segalowitz (2005) es un aspecto de la producción oral que 
da continuidad y velocidad con que se expresa un mensaje, visible en la producción rápida y sin 
complicación de enunciados, sin vacilaciones excesivas ni pausas, que resultan de un uso constante 
y de una práctica repetitiva. Con buena fluidez los estudiantes pueden tener la facilidad de 
comunicarse y expresarse oralmente en una lengua extranjera, sin interrupciones y a buen ritmo. 
Pradas (2004) dice que “la fluidez es la habilidad de llenar el tiempo con habla y que una 
persona que es fluida en este sentido no tiene que pararse muchas veces a pensar qué es lo siguiente 
que quiere decir o cómo decirlo” (p. 78). La implementación de “fluency” en este trabajo 
investigativo juega un papel importante ya que lo que se pretende es que los estudiantes mediante 
las canciones puedan fortalecer la oralidad en lengua extranjera especialmente en la habilidad que 
tienen para expresarse oralmente de manera fluida. En este punto, la fluidez y las canciones tienen 
una estrecha relación ya que por medio de la práctica oral y la repetición de las canciones ayuda a 
que los alumnos adquieran mayor facilidad al momento de expresarse oralmente, logrando obtener 
con ello buen ritmo y buena entonación para comunicarse en la lengua inglesa. 
Según Brown (1983), la producción oral es una de las habilidades más importantes y se 
considera uno de los aspectos más difíciles en el aprendizaje de un idioma extranjero. La 
producción oral está relacionada con las funciones realizadas por input y output. En este proceso, 
Peñate & Arnaiz (2004) argumentan que el input proporciona a los estudiantes la información 
suficiente para llevar a cabo su proceso individual  del conocimiento,  de igual manera, el input se 
entiende como la capacidad del hablante para expresarse oralmente de manera coherente, 
utilizando un vocabulario adecuado , herramientas semántico-sintácticas  mientras que el output 
es responsable de la fluidez y la conciencia y aclarar los conocimientos dudosos adquiridos por los 
estudiantes a través de sus habilidades cognitivas. Para Goh & Burns (2012) los profesores deben 
tener en cuenta que la producción oral es supremamente importante pues este tipo de comunicación 
conlleva a los estudiantes a tener grandes logros personales, laborales y sociales en el contexto en 
que se encuentren. Los docentes deben promover a sus educandos buenas estrategias que les 
permitan desarrollar y mejorar sus habilidades orales para que puedan sacarle provecho a lo 
aprendido y lo puedan desempeñar en un contexto real. 
Finalmente, existen factores y estándares que permiten evaluar si existe o no una adecuada 
habilidad de producción y expresión oral. Estos se pueden visualizar tanto en el MCER (2002), 
como en los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en Colombia. La tabla 1 realiza una 
comparación entre estos dos estándares; por un lado, en el MCER se exponen los resultados o 
logros esperados por los hablantes en categorías como alcance, corrección, fluidez, interacción y 
coherencia en los niveles A1 y A2, los más bajos; por el otro lado, los DBA para grado 8° (ciclo 
4) establecen cinco competencias relacionadas con la expresión oral (interrelacionar o 
monológica). El punto de encuentro entre estos dos documentos radica en que, por ejemplo, la 
competencia del DBA determina que el estudiante “solicita y brinda información sobre 
experiencias y planes de manera clara y breve” puede también evaluarse desde los criterios de 
alcance, corrección, fluidez, interacción y coherencia del MCER. 
 
Tabla 1. Comparación y puntos de encuentro entre el MCER y los DBA en la producción oral en 
inglés para ciclo 4. 
MCER niveles A1 y A2 
DBA grado 8° (Ciclo 4°) 
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como “y” y 
“entonces”. 
 
Solicita y brinda información 
sobre experiencias y planes de 
manera clara y breve. 
Intercambia información sobre 
temas académicos del entorno 
escolar y de interés general, a 
través de conversaciones 
sencillas, diálogos y juego de 
roles. 
Realiza recomendaciones a 
personas de su comunidad sobre 
qué hacer, dónde, cuándo y cómo. 
Hace exposiciones breves sobre 
un tema académico relacionado 
con su entorno 
Expresa sus emociones y 
sentimientos sobre una situación o 
tema específico de su entorno 
familiar o escolar, presentando 
sus razones de forma clara y 
sencilla. 
Fuente: Council for Cultural Cooperation Education Committee (2002); MEN (2016) 
 
Como se puede observar, poder expresarse en inglés de una manera adecuada depende de 
diferentes aspectos del habla que determinan si existe o no dicha competencia. Dentro de los 
factores que determinan una adecuada producción oral o no, es el dominio de un repertorio 
suficiente de vocabulario, el cual permite entender y dialogar con otros en este idioma. A 
continuación, se profundiza en la competencia léxica, como componente fundamental de la 
producción oral.   
 
Competencia Léxica 
 En conformidad con lo establecido por el Council for Cultural Cooperation Education 
Committee (2002) esta competencia hace referencia al conocimiento de vocabulario que tienen los 
estudiantes y la habilidad para usarlo. La competencia léxica predominantemente se define por el 
número de palabras que posee quien aprende el nuevo idioma y se caracteriza por el amplio 
vocabulario y diferentes niveles de conocimiento de palabras (Sanhueza et al., 2018). 
La competencia léxica pertenece a la competencia lingüística, por lo tanto, está dentro de 
la competencia comunicativa. En este sentido, la competencia léxica es una habilidad para 
reconocer y usar las palabras de una lengua, de la misma manera que lo hacen los hablantes nativos 
(Orwig, 1999). En otras palabras, es el conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad 
para usarlo, por lo tanto, se compone de elementos léxicos y gramaticales (ver tabla 2). 
 
Tabla 2. Elementos léxicos y gramaticales de la competencia léxica. 
Elementos léxicos Elementos gramaticales 
Expresiones hechas: varias palabras que se utilizan 
y se aprenden como un todo. Estas pueden ser: 
- Formulas fijas: saludos, refranes, 
proverbios, arcaísmos.  
- Modismos: metáforas lexicalizadas, 
semánticamente opacas; intensificadores, 
ponderativos o epítetos.  




- Pronombres personales 
- Pronombres relativos y adverbios 
interrogativos. 
- Estructuras fijas: conjuntos de palabras que 
formas oraciones con sentido. 
- Otras frases hechas: verbos con régimen 
preposicional, locuciones prepositivas.  
- Régimen semántico: expresiones y palabras 
que habitualmente se utilizan juntas.  
Polisemia: una palabra puede tener varios sentidos 
distintos 
- Posesivos. 
- Preposiciones  
- Verbos auxiliares 
- Conjunciones  
Fuente: Council for Cultural Cooperation Education Committee (2002) (MCER, 2002) 
 
De lo anterior se derivan dos conceptos respecto al vocabulario: pasivo y activo. De 
acuerdo a Patterson (1933) el vocabulario pasivo abarca el conjunto de palabras que puede 
reconocer un hablante, pero que no almacena porque no los ha sometido a un proceso de 
aprendizaje o asociación de lo que cada palabra representa, por lo tanto, no lo utiliza en sus 
conversaciones; mientras tanto, el vocabulario activo comprende las palabras almacenadas que se 
usan frecuéntenme para la comunicación, que, comparativamente con el vocabulario pasivo, es un 
número muy reducido de ellas.  
Para la ampliación del conocimiento léxico se han manejado dos enfoques: el primero el 
aprendizaje de ítems individuales o, el segundo,  los sistemas de aprendizaje, es decir, 1) aprender 
una palabra memorizándola o 2) reconociendo la manera regular en que se deletrea una palabra y 
aprender el sistema fonológico y gramático que la rige (Sanhueza et al., 2018). 
Independientemente de la forma de aprendizaje, el dominio de la competencia léxica se adquiere 
en tres pasos: 1) se adquiere el vocabulario; 2) almacenamiento y organización; 3) recuperación 
para su uso en expresiones verbales o escritas (Pérez, 2004). Por lo tanto, el estudiante puede estar 
en contacto con diferentes palabras en inglés, ya sea mediante la lectura o mediante la escucha, 
que luego almacena y organiza un número reducido de ellas, que son las que después puede usar 
en sus conversaciones. 
Tanto la enseñanza de la producción oral, como la enseñanza de la competencia léxica 
requieren de estrategias pedagógicas que permitan el aprendizaje de una manera efectiva y 
motivante para los estudiantes adultos. Estos aspectos son los que se exponen en las siguientes 
secciones.  
Una forma de adquirir competencias léxicas es por medio de los Chunks o segmentos 
léxicos, los cuales consisten bloques de palabras combinadas que producen un texto coherente y 
continuo, las cuales pueden clasificarse en cuatro tipos básicos (Lewis, 1997):  
Palabras: conforman el vocabulario básico que todo hablante necesita y el grupo que menos 
novedad didáctica aporta.  
Colocaciones: Unidades léxicas arbitrarias formadas por dos palabras que suelen aparecer 
juntas y que presentan variedades en el eje sintagmático. 
Expresiones fijas: modismos o expresiones idiomáticas, donde la traducción de sus 
componentes no refleja el significado global de la expresión. 
Expresiones semifijas: Si se intentan modificar serían gramaticalmente correctas, pero no 
supondría la creación de sus respectivos antónimos o sinónimos. 
El aprendizaje de los Chunks o segmentos léxicos facilita la enseñanza del idioma inglés 
puesto que favorece en los estudiantes el mejor uso del diccionario, mejora la traducción, favorece 
el registro adecuado de vocabulario y evitan cierto tipo de errores (Lewis, 1997). Como se puede 
deducir, el aprendizaje de los Chunks favorece la fluidez en la producción oral debido a que ayuda 
a comunicarse de manera efectiva y con los modismos y expresiones comunes en el idioma inglés.  
Otra estrategia que ha demostrado ser útil para la enseñanza de la producción oral en inglés 
utilizando canciones es Jazz Chants, propuesta por Carolyn Graham, quien destaca el canto de jazz 
como una expresión rítmica del inglés americano estándar diseñados para enseñar los ritmos 
naturales, el acento y los patrones de entonación del inglés conversacional (Graham, 1986). Bajo 
esta estrategia, se usan canciones cortas con frases repetitivas y lúdicas que permiten al aprendiz 
practicar la pronunciación de vocabulario y unidades léxicas. Las canciones utilizadas en Jazz 
Chants utilizan la métrica de la poesía y patrones rítmicos dialogados que permiten a estudiantes 
de cualquier edad dominar casi completamente los acentos más irregulares que se encuentran en 
el habla inglesa (Engler, 1978).  
 
Estrategias pedagógicas en la enseñanza de LE / P.O 
Naranjo (2004) define la estrategia de aprendizaje LE como: intervenir en el proceso de 
aprendizaje general, afectando así también el proceso de desarrollo de la lengua no nativa. De esta 
manera, las estrategias plasman en una serie de acciones encaminadas a lograr los objetivos de 
aprendizaje. De manera similar, en este caso, la estrategia de aprendizaje no es solo el resultado 
del proceso psicológico interno del individuo, sino también el resultado de la interacción social en 
el proceso de enseñanza de una lengua no nativa.  
Por su parte, Oxford (1990) define las estrategias de aprendizaje como “Learning strategies 
are specific actions taken by the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, more 
effective, and more transferable to new situation” (Oxford, 1990, p. 8). Desde este punto de vista, 
aunque otros autores solo se centran en la cognición, el modelo de Oxford introduce la felicidad y 
la diversión como factores importantes que hacen que el proceso de aprendizaje se desarrolle de 
forma satisfactoria. De esta forma, divide las estrategias de enseñanza en estrategias directas e 
indirectas. El primero incluye directamente lenguas extranjeras y requiere procesamiento 
psicológico y se utiliza para desarrollar habilidades comunicativas. Las estrategias indirectas no 
involucran directamente el idioma que se estudia, pero son muy útiles para apoyar y controlar el 
aprendizaje. Se puede concluir que la estrategia de aprendizaje se encarga de determinar las 
condiciones requeridas para resolver la tarea de aprendizaje, determinar los recursos más 
adecuados a utilizar, examinar su ejecución y de igual manera en la toma de decisiones basada en 
los resultados. 
Las diferentes dificultades que pueden presentar los estudiantes en la producción oral, 
especialmente en la fluidez y el componente léxico demandan acciones y estrategias pedagógicas 
que permitan superarlas. Una estrategia pedagógica abarca “todas las acciones realizadas por el 
docente con el fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes” (Gamboa et al., 
2013, p. 103). Esto implica que la estrategia pedagógica abarca el actuar del docente orientado por 
objetivos y las características particulares de los grupos, donde se contempla el uso de recursos y 
materiales, la manera de interactuar con los estudiantes y la forma de evaluar sus procesos (Cortés, 
2017). De las estrategias pedagógicas existentes para fortalecer la fluidez y el léxico en la 
producción oral, se profundiza en este apartado la lúdica y las canciones, pues es un enfoque y una 
estrategia que promueven ambientes agradables y motivantes para el aprendizaje.  
 
La lúdica  
La lúdica es importante en la vida de todo ser humano ya que le brinda la oportunidad de 
divertirse y de la misma manera aprender y los juegos lúdicos pueden ocurrir en diferentes etapas 
del proceso de aprendizaje humano (Yturralde, 2016).  El valor educativo de la lúdica en la etapa 
preescolar y en las escuelas en general es obvio, pero muchos observadores han tardado en darse 
cuenta de que los juegos son el detonante del aprendizaje.  
Según lo anteriormente mencionado, la lúdica es una estrategia dinámica y significativa 
que se puede usar didácticamente para la enseñanza, la cual impulsa a los alumnos a aprender 
mediante el juego. Este tipo de estrategia es ideal para el aprendizaje de una lengua extranjera ya 
que brinda estrategias que de cierta manera impulsan a los estudiantes a adquirir conocimientos de 
forma interesante y motivadora; del mismo modo, los involucra en un trabajo grupal en donde se 
deja a un lado los prejuicios entre compañeros y se crea un espacio donde cada alumno siente 
confianza y seguridad para expresarse oralmente en inglés. 
Por otro lado, los especialistas Echeverry & Gómez (2009) sostienen que cada juego o 
actividad recreativa será enriquecedora en niveles académicos y los estudiantes comenzarán a 
pensar y actuar en diversas situaciones. Para ellos el valor de la enseñanza mediante la lúdica 
radica precisamente en el hecho de que se combinan diferentes aspectos adecuados de la enseñanza 
tales como la participación, la comunidad, entretenimiento, creatividad, competencia y logro de 
resultados en situaciones difíciles. Desde este punto de vista, ven la lúdica como aspecto vital y 
necesario al momento de generar un aprendizaje ya que es una buena herramienta para enseñar 
donde los estudiantes aprenden las temáticas de una manera fácil y divertida. La lúdica entonces 
es enfoque práctico para el aprendizaje y mejora de la oralidad de un idioma como lo es el inglés. 
 
Las canciones  
El uso de las canciones en la enseñanza de lengua extranjera es una buena estrategia para 
mejorar el nivel del idioma. Tal como lo afirma Davanellos (1999), la música incide 
significativamente en el aprendizaje pues permite poner en práctica la pronunciación, el 
vocabulario, la gramática y del mismo modo, promueve el interés y la motivación del estudiante 
por aprender. 
De igual manera, Murphey (1992) argumenta que la canción puede ser usada tan 
significativamente como cualquier otra forma de enseñanza pues esta puede ser una fuente  para 
poner en práctica la expresión oral , la gramática, la pronunciación, el vocabulario y la fluidez. El 
empleo de las canciones en el aula es una herramienta importante para la adquisición del lenguaje, 
y una ventaja de su uso es su enorme flexibilidad. Las canciones se pueden utilizar para una serie 
de propósitos: ambiental, informativos, facilitadora de movimiento, crea contextos imaginarios, 
crea anclajes memorísticos, fija experiencias de aprendizaje y genera encadenamientos y 
transiciones (Bernabeu & Goldstein, 2009), por lo tanto,  las canciones pueden ser consideradas 
como una valiosa herramienta pedagógica,  pero tal vez, el mayor beneficio de su uso en la clase 
de lengua extranjera sea que pueden ser divertidas. 
 
Enfoque lúdico pedagógico mediado con canciones  
De acuerdo a lo que expone Alcedo y Chacón (2011), se entiende por enfoque lúdico 
pedagógico todas estas actividades educativas, agradables y placenteras desarrolladas en un 
entorno de entretenimiento. Su influencia en la enseñanza promueve el aprendizaje significativo a 
través de planes de juego. Por tanto, este tipo de enfoque debe incluir juegos didácticos, títeres 
para contar y dramatizar historias, canciones, homonímicas y pantomima; además, también se 
pueden organizar colorear, pegar y hacer manualidades y otras experiencias didácticas. Los 
espacios didácticos y musicales guían a los estudiantes a explorar, investigar, descubrir, organizar 
y comprender su entorno mediante la lengua extranjera.   
En concordancia a lo anterior, se puede decir que hay una relación estrecha que se establece 
entre la música y la lúdica puesto que se busca que los estudiantes se adentren en espacios donde 
puedan sentirse cómodos para interactuar y expresarse oralmente en inglés, generando 
aprendizajes por medio de la recreación, logrando de esta manera que los estudiantes se sientan 
motivados a participar activamente en cada de las clases a desarrollar. Ramírez (2003) afirma que 
la música se entiende como arte, creación y vinculación social que puede ser llevada a un plano 
académico para garantizar por medio de actividades de aprendizaje no tradicionales, la adquisición 
de nuevos conocimientos. En este caso, la relación entre música y lúdica intenta que el estudiante 
exprese activamente sus ideas y se comunique oralmente en inglés desde un plano recreativo y no 
formal.  
La música tiene un componente emocional, porque su poder evocador puede cambiar 
nuestro estado de ánimo según el tipo de melodía que estemos escuchando o la letra de cada 
canción. Este es el detonante y la forma de expresar nuestros propios sentimientos. Para Gil 
Toresano (2001) las canciones tienen la capacidad de facilitar el aprendizaje en el aula de clase, 
pues están conectadas con nuestro nivel emocional, tienen un carácter vivencial, lo que las 
convierte en materiales estimulantes y significativos para ser utilizados en las clases de idiomas. 
 En este contexto ideal de aprendizaje, las canciones tienen un papel muy importante para 
profesores y alumnos, ya que, como señala Varela (2003), las canciones desarrollan todas las 
destrezas lingüísticas y ponen en funcionamiento los dos hemisferios cerebrales. Esta autora señala 
que las canciones se pueden usar para: 
 Enseñar vocabulario 
 Practicar pronunciación 
 Remediar errores frecuentes 
 Estimular el debate en clase 
 Desarrollar la comprensión oral y lectora 
 Desarrollar la expresión oral y la escrita 
En esta medida, los autores mencionados coinciden en que las canciones son una buena 
herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero y que además 
fortalece la oralidad, mejorando la capacidad de comunicarse y expresarse oralmente. 
En fin, tanto la lúdica, como las canciones y en enfoque lúdico pedagógico basado en 
música contribuyen a la fluidez y la adquisición de léxico para la producción oral en inglés, 
principalmente por los componentes llamativos y recreativos que influyen en la motivación. 
Particularmente la motivación genera disposición y apertura al aprendizaje, por esta razón se 
analizará en el siguiente apartado. 
 
La motivación y el aprendizaje.  
En todas las áreas del conocimiento, la motivación presenta un papel fundamental a la 
hora de aprender, nace de la necesidad de las personas que se ven impulsadas a un pretender de 
realización, la motivación de una persona puede nacer debido a una meta establecida, puede 
aumentar o disminuir de acuerdo a las experiencias de aprendizaje que haya recibido con 
anterioridad. Como afirma Goleman (1996) “En la medida en que estemos motivados por el 
entusiasmo y el gusto en lo que hacemos - o incluso por un grado óptimo de ansiedad- se convierten 
en excelentes estímulos para el logro” (p.97).  
Para que haya una fuerza de voluntad debe existir una auto-regulación, es decir, poder 
dirigir los pensamientos, emociones y conductas hacia la correcta adaptación en el medio como un 
interés para la superación personal, depende en gran medida si un estudiante tiene altas o pocas 
expectativas frente a la clase. Cuando hablamos de la motivación en el aprendizaje de una segunda 
lengua, nos referimos a Gardner (1985), donde explica que “la motivación en el campo de lenguas 
extranjeras se entiende como la combinación del deseo por aprender y el esfuerzo que se realiza 
para conseguirlo’’. Gardner estudió las variables afectivas de actitudes en los estudiantes, las 
cuales, si presentan una disposición positiva interpersonal frente a la comunidad y la cultura del 
idioma investigado, se puede facilitar el proceso de aprendizaje. 
En el aprendizaje de la producción oral en inglés puede tener distintos tipos de motivación; 
esta puede ser: integradora, cuando el estudiante quiere aprender esa lengua por interés a esa 
cultura integrarse dentro de ese grupo de hablantes, lo que posibilita una actitud positiva hacia el 
aprendizaje; instrumental, cuando el aprendizaje tiene un fin utilitario, por ejemplo, mejorar 
ingresos; situaciones de aprendizaje, cuando el aprendizaje se realiza debido a la evaluación que 
va a realizar el docente (Gardner & Lambert, 1972). En este sentido, dependiendo del aporte 
previsto por el estudiante para el aprendizaje de la lengua (en el corto y largo plazo), su actitud y 
logros respecto a la producción oral puede ser amplio o limitado. Un mediador importante, sobre 
todo para los estudiantes cuya motivación es porque se va a evaluar la competencia, es hacer 
dinámico el aprendizaje mediante canciones. 
Por su parte, la motivación también se puede comprender desde su fuente, es decir, si es 
intrínseca o extrínseca. Intrínseca ocurre cuando el estudiante realiza el aprendizaje por la acción 
misma, de manera autónoma y por gusto; mientras que extrínseca es cuando el estudiante realiza 
el proceso de aprendizaje para evitar algo (castigo, dolor, pena) o para ganar algo (buena nota, 
recompensa) (Larrenua, 2015). Al respecto, Brown (2007) indica que las actividades motivadas 
intrínsecamente son personalmente gratificantes al generar sentimientos de competencia y 
autodeterminación, mientras que las actividades motivadas extrínsecamente se alimentan por 
recompensas o castigos; siendo la motivación intrínseca la que favorece la retención a largo plazo. 
Este último autor indica que, los retos razonables, por ejemplo, el i+1 propuesto por Krashen, 
presenta posibilidades suficientes para que los estudiantes tengan una motivación intrínseca para 
conquistar esta situación desafiante razonable. Algunos elementos didácticos extrínsecos, como 
las canciones, pueden generar procesos posteriores de motivación intrínseca, que generen una 
apropiación permanente de la producción oral.  
En la población adulta las motivaciones pueden ser de alguno de los tipos descritos, puesto 
que pueden ubicarse en el gusto propio por la lengua e involucrarse en la cultura, por mejorar los 
ingresos a partir de sus profesiones o por requisito de cumplir con una asignatura que se encuentra 
en el currículo. De esta manera, con los estudiantes andragógicos existen algunos aspectos 
relevantes que deben ser estudiados para poder llevar a cabo una adecuada enseñanza, o cual se 
describe en el siguiente apartado.  
 
Andragogia  
La educación no se limita únicamente a poblaciones infantiles y jóvenes sino también 
vincula a personas adultas. Según Bernard (1985), cree que la andragogía es una disciplina definida 
como ciencia y arte al mismo tiempo. Una ciencia que se ocupa de la historia, la filosofía, la 
sociología, la psicología y la organización de la educación de adultos; un arte ejercido en la práctica 
social, que se demuestra en todas las actividades educativas específicamente para adultos. En 
relación con esto, Knowles (1970) enfatiza que la antropología se utiliza para intervenir en 
diferentes situaciones en la educación de adultos y aboga por un enfoque flexible que se adapte a 
las necesidades de los estudiantes. Del mismo modo Knowles (1970) establece una teoría 
andragogica centrada en la horizontalidad, creando un acuerdo entre docente y estudiante para 
determinar que se va a aprender, cómo se va a aprender y cuándo se va a aprender. Mediante esta 
teoría se promueve también la participación activa del estudiante cuyo fin principal es que cada 
uno de los alumnos adquiera los conocimientos significativamente y de una manera asequible para 
ellos. 
Consecutivo a esto, es vital tener en cuenta el modelo andragógico, pues es el planteado 
por Knowles quien en su libro Andragogía: El aprendizaje de los adultos, lo plantea como “un 
modelo transaccional en el sentido de que remite a las características de la situación de aprendizaje, 
no a las metas ni los objetivos. Como tal, es aplicable a cualquier contexto de enseñanza de 
adultos” (Knowles et al., 2001, p.2).  Tal y como lo concibe el padre de la andragogía en el capítulo 
introductorio de su libro, el modelo andragógico se basa en la práctica, en razón de que este 
funciona mejor cuando el docente se adapta a las peculiaridades de los adultos en calidad de 
alumnos y a la situación de aprendizaje de los mismos (2001, p.4). Es por ello que Knowles ofrece 
mediante su modelo una serie de “principios fundamentales del aprendizaje de adultos que 
permiten diseñar y guiar procesos docentes eficaces” (Knowles et al., 2001, p. 2).  En la figura 2 
se exponen las tres dimensiones que acompañan la situación de aprendizaje del adulto: 
 Metas y propósitos del aprendizaje (externo): También llamado nivel de desarrollo. Este 
primer nivel plantea que, si bien la postura tradicional solo pensaba en el crecimiento 
individual, en el diagrama del modelo, Knowles concibe que el aprendizaje de los adultos es 
un medio que permite la creación de mejores instituciones y sociedades. 
 Diferencias individuales y situacionales (medio): También llamadas variables, hacen 
referencia a que las diferencias tanto individuales, como situacionales y de asignatura 
específica, son elementos que afectan directamente el aprendizaje adulto. 
 La andragogía: principios fundamentales del aprendizaje de los adultos (interno): Es el nivel 
más central y resume los principios andragógicos postulados por Knowles, y relacionados 
directamente con la práctica de la enseñanza a adultos. 
 
Figura 2. Modelo andragógico transaccional de aprendizaje andragógico. 
Fuente: Knowles (2001) 
 
Hoy por hoy, la educación de adultos es un aspecto inherente al sistema educativo del país, por 
tanto, las acciones andragógicas se hacen necesarias a nivel educativo y social entendiendo al 
adulto como un ser diferente al niño y al adolescente desde lo psicosocial, hasta lo físico y lo 
democrático. Es por ello que, comprender el modelo andragógico creado por Knowles es tan 
importante tanto para el quehacer docente, como para el desarrollo de esta investigación. 
 
Principios andragógicos. 
Ahora, se hace necesario determinar cuáles son los principios andragógicos que postula 
este autor, de qué tratan y su importancia para la educación adulta y para esta investigación. 
Knowles plantea seis principios andragógicos, que en palabras del autor “toman en serio al 
alumno. No se reducen al respeto básico por el aprendiz, sino que lo consideran un recurso primario 
de datos para tomar decisiones razonadas en cuanto al proceso de aprendizaje” (Knowles et al., 
2001, p. 207), estos son: 
1. La necesidad de saber: Este principio se basa en que los adultos necesitan saber las razones 
por las cuales deben aprender algo y lo deben saber antes de aprender lo que se supone deben 
aprender. El adulto necesita conocer qué beneficios obtendrá si aprende algo y el costo de 
no aprender dicha cosa. 
2. El autoconcepto del alumno: Los adultos tienen la necesidad de sentirse tratados 
congruentemente al autoconcepto de autonomía, responsabilidad de independencia que 
poseen de sí mismos. 
3. El papel de las experiencias previas del alumno: Los adultos que deciden emprender una 
actividad educativa (curso de idiomas, programas profesionales, cursos cortos, etc.) lo hacen 
con una cantidad mucho más amplia de experiencias. Lo anterior es importante para la 
investigación, ya que el volumen de experiencias previas de un grupo de adultos en un aula 
hará que dicho grupo sea mucho más heterogéneo que uno de niños o jóvenes. “Por tanto, el 
acento en la educación de adultos está en la individualización de la enseñanza y las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje” (Knowles et al., 2001, p.71). 
4. Disposición para aprender: Los alumnos en edad adulta están dispuestos a aprender solo lo 
que necesitan aprender y son capaces de tomar esta decisión, basándose en las situaciones 
reales de su vida cotidiana. Sin embargo, el docente como facilitador del aprendizaje, debe 
inducir la disposición de sus alumnos por medio de ejercicios de estimulación creativos que 
rompan con la rutina de educación tradicional y que se acoplen a su realidad individual. 
5. Orientación del aprendizaje: El aprendizaje está orientado en la vida cotidiana, en tareas o 
problemas que enfrentan en el presente o que enfrentarán en un futuro no muy lejano.  
6. La motivación: Es importante señalar que en general para los seres humanos, en la educación 
no debería separarse la motivación intrínseca de la extrínseca ya que la primera depende en 
alto grado de la segunda, además del hecho de que el docente puede estimular la intensidad 
de motivación interna de su grupo, manipulando los estímulos externos relacionados con su 
enseñanza. Lo adultos no son la excepción, puesto que ellos responden notablemente tanto 
a los motivadores externos como internos. 
Los principios anteriormente explicados son parte central del modelo andragógico 
planteado por Knowles (2001), por dicha razón, tanto el modelo como sus principios proporcionan 
sustancialmente un fundamento sólido que permite la planeación e implementación de estrategias 
que mejoran las formas de aprender en los adultos. Los seis principios de la andragogía son 
cruciales, pero tal como su creador lo expone “deben verse como un sistema de elementos que 
pueden adaptarse en todo o en una parte. No es una ideología que debe aplicarse totalmente o sin 
ninguna modificación. De hecho, un rasgo esencial de la andragogía es la flexibilidad” (Knowles 





Capítulo dos: Aspectos metodológicos 
 
Enfoque metodológico 
Los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa estudia la 
realidad en su contexto natural y cómo este sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 
con las personas implicadas. La presente investigación es de tipo cualitativo, puesto que permite 
describir las características del problema estudiado desde la percepción de los participantes e 
investigador. De la misma manera, este proyecto investigativo, es un trabajo proyectado hacia la 
dimensión comunicativa porque busca estimular la oralidad en los estudiantes del ciclo 401 del 
Colegio Nicolás Esguerra. La intención es resolver los problemas o falencias que se presentan al 
momento de hablar en inglés dentro y fuera del aula de clase.  
La investigación acción en el aula para Lewin (1946), padre de este enfoque investigativo, 
es una forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con 
programas de acción social, de manera que ambos respondieran a los problemas sociales. Según 
Lewin (1946, citado por Latorre, 2005) este enfoque metodológico de investigación consistía en 
análisis-diagnóstico de una situación problemática en la práctica, recolección de la información 
sobre la misma, conceptualización de la información, formulación de estrategias de acción para 
resolver el problema, su ejecución, y evaluación de resultados. Tal como lo afirma Mckernan 
(2001), la investigación acción es el proceso por el cual el investigador comienza analizando el 
objeto de estudio para encontrar una problemática, con el propósito de formular después una 
propuesta que ayude a mejorar dicha falencia y por último evaluar si el proceso tuvo efectividad 
en el grupo de estudio. 
Este tipo de investigación es útil para el presente trabajo porque inicialmente hace un 
análisis en la metodología y en las estrategias empleadas con la enseñanza del idioma inglés, para 
luego llevar a cabo una estrategia pedagógica con propósito de fortalecerlas y contribuir con el 
mejoramiento de la producción oral. Mediante este tipo de investigación no sólo se pretende 
superar ciertas falencias, sino que además se tiene como objetivo, generar estrategias innovadoras 
y motivantes, durante el proceso llevado a cabo en el aula de clase. 
 
Población – muestra 
Según Risquez, Fuenmayor y Pereira (1999) la población es “el conjunto finito o infinito 
de los elementos o unidades de observación que se consideran en un estudio, o sea que es el 
universo de la investigación sobre el cual se pretende generalizar los resultados” (p. 48). Teniendo 
en cuenta lo anteriormente mencionado, la población en este caso es el ciclo 401 jornada nocturna 
del Colegio Nicolas Esguerra, el cual tiene 32 estudiantes. Los estudiantes pertenecen a estratos 1- 
2- 3-. Así mismo, los estudiantes son de genero mixto (hombre-mujer), quienes oscilan entre las 
edades de 18 a 55 años.  
Según Sabino (1995) establece que la muestra constituye solo una parte del conjunto total 
de la población, desde este punto, la muestra de este trabajo será de 8 estudiantes elegidos por 
conveniencia. El criterio de selección e inclusión de los estudiantes fue haber asistido a todas las 
clases durante los últimos dos meses.  
 
Instrumentos de recolección de datos 
Con el propósito de darle solución al problema de investigación, correspondiente al ciclo 
401 del colegio Nicolás Esguerra, se aplicarán los siguientes instrumentos: 
Observación y diario de campo: Se entiende por observación cuando el investigador se 
integra al grupo para mirar de forma sistemática las posibles falencias que se pueden presentar en 
un contexto determinado y los datos necesarios para resolver el problema de investigación (Sabino, 
1995). Según Valbuena (2017) el diario de campo debe recoger los datos de la observación, 
describiendo cada una de las características de la investigación y la recolección de datos que debe 
consignar en un cuaderno de notas sea manual o notas en aparatos electrónicos, siendo este el 
soporte de la observación de campo o lugar de la investigación. 
En esta investigación, el objetivo de este instrumento consiste en observar detalladamente 
las actividades centradas en las canciones que se tendrán en cuenta en la ejecución del proyecto 
para luego anexar toda la información recolectada en un diario de campo. De esta manera, se 
observan y se anexan los comportamientos, las falencias, las actitudes, el desempeño y el 
rendimiento que presentan los estudiantes antes y durante la realización de cada actividad 
propuesta en esta investigación. Una vez realizada la observación se procede a anotar los datos en 
donde se evidencian los sucesos de las actividades que se realizaron durante las sesiones de clase 
en el ciclo 401, en este caso, estas evidencias observadas permiten determinar el proceso de 
andamiaje en la solución de los problemas de oralidad basados en fluidez al momento de estar en 
la clase de inglés (ver apéndice 3). 
Recordings: esta técnica de recolección de información permite al investigador obtener 
una observación audiovisual grabada de las actividades que se desarrollan en la clase, para capturar 
información espontánea y transitoria de la situación de estudio (Penn-Edwards, 2004). De esta 
forma, se pueden determinar o corroborar si las propuestas por el investigador han tenido auge y 
mejoría en la población seleccionada para la ejecución del proyecto investigativo. Estas 
grabaciones se utilizan para recoger información de la producción oral lograda por los estudiantes 
durante las sesiones y complementar la observación de diarios de campo (ver apéndice 4).  
Entrevistas: la entrevista es una reunión para conversar e intercambiar información de 
forma abierta, en este caso, la entrevista es semiestructurada, es decir, la conversación se basa en 
una guía de preguntas o asuntos que tiene el entrevistador, pero con la libertad de introducir 
preguntas adicionales para precisar conceptos y obtener mayor información (Hernández & 
Mendoza, 2018). En esta investigación se hará una entrevista a algunos estudiantes con el 
propósito de profundizar la información respecto a la funcionalidad y efectividad de la propuesta 
(Ver apéndice 5).  
 
Propuesta pedagógica 
A continuación, se describe la propuesta pedagógica, los fundamentos teóricos que la 
sustentan y las actividades que la componen. La propuesta se denomina “Raise your voice and 
learn” y consta de 3 actividades didácticas. 
 
Tabla 3. Contexto de la propuesta pedagógica. 
Aspecto Contexto 
Quiénes Estudiantes adultos. Ciclo 401 jornada nocturna  Colegio Nicolás Esguerra 
Para qué 
- Fortalecer la fluidez oral en inglés, teniendo en cuenta el componente lexical y 
la motivación. 
- Promover ambientes favorables y motivantes para el aprendizaje de la 
producción oral.  
Dónde En los cursos ofrecidos por Colegio Nicolás Esguerra, realizados de forma virtual. 
Cuándo Tres actividades cada una de 1 a 2 horas por semana. 
Por qué 
cinco hechos problemáticos: las dificultades de aprendizaje del inglés que presenta la 
población adulta (andragógica), la falta de motivación, la timidez, la falta de vocabulario 
y los inadecuados materiales de clase. 
Qué (justificación y 
elección temática) 
Se identificó que los estudiantes son afines y aprenden inglés porque les interesan tres 
aspectos: 
 
- Viajes: quieren dominar el idioma para interactuar y comunicarse cuando hagan 
viajes en el exterior. 
- Familia: Es un tema de interés que incita el diálogo al contar con abundantes 
experiencias e información sobre la cual hablar. 
- Trabajo: Muchos de los estudiantes desean aprender inglés para aumentar sus 
oportunidades laborales en el exterior o con empresas internacionales presentes 
en el país. Dado que son estudiantes de estratos 1, 2 y 3, sus posibilidades 
laborales iniciales se encuentran en áreas de servicios de comida, atención al 
cliente, servicios o labores operativas. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 4. Síntesis de los fundamentos teóricos de la propuesta. 
Categoría teórica Aplicabilidad a la propuesta 
Teorías de 
aprendizaje 
Hipótesis del filtro afectivo. El éxito del aprendizaje de una lengua depende de la 
motivación, confianza y ansiedad del aprendiz, por lo tanto, si se quiere favorecer el 
aprendizaje de la producción oral en inglés, se deben desarrollar ambientes 
motivantes que reduzcan la tensión y la ansiedad (Krashen, 1981). 
 
Aprendizaje colaborativo. 
El aprendizaje es un resultado de procesos sociales interactivos, en el que se 
construyen significados en común, en los que hay responsabilidad compartida y en 
los que se crean nuevas opciones para la resolución de problemas. En este sentido, se 
deben implementar estrategias que promuevan el diálogo y socialización (Vigotsky, 
1979). 
 
Hipótesis del input comprensible (i+1). 
El aprendiz adquiere una nueva lengua si está expuesto a ella y comprende lo que 
escucha, pero que esté por encima de su nivel actual, es decir, con algunos elementos 




Competencia comunicativa: conjunto de saberes, destrezas, conocimientos y 
características individuales que le permiten a una persona producir y comprender 
enunciados que sean adecuados dentro de determinados contextos (MEN, 2006). De 
acuerdo con la competencia comunicativa es el uso del lenguaje en diferentes 
situaciones sociales.  
 
La producción oral hace parte de las habilidades que le permiten a la persona 
comunicarse de forma hablada y discursiva, por medio de oraciones, que son 
apropiadas y precisas socialmente (Goh & Burns, 2012). 
 
Competencias DBA 8° (2016) / MCER niveles A1 y A2: 
 
Solicita y brinda información sobre experiencias, planes y gustos. 
Sostiene conversaciones sencillas de interés general, diálogos y juego de roles. 
Realiza recomendaciones sobre qué hacer, dónde, cuándo, cómo. 
Expresa emociones en el orden familiar o escolar presentando sus razones. 
 
Esta investigación se centra en la competencia léxica, la cual pertenece a la 
competencia lingüística dentro de la competencia comunicativa. 
Competencia léxica 
Aprendizaje de palabras y estructuras léxicas: Dominio repertorio básico de pa-
labras y frases sencillas relativas a sus datos personales y a situaciones concretas 
(MCER, 2002). Dominio de elementos léxicos (saludos, modismos, estructuras fijas, 
expresiones). Dominio de elementos gramaticales (artículos, pronombres, 
cuantificadores, verbos, conjunciones) Sanhueza et al. (2018) y MCER (2002). 




Tipo o categoría Palabras o estructuras léxicas 
Saludos 
Saludos formales (hello, good morning, good afternoon, how 
are you) , saludos informales (Hi, Hey, how’s it going?), 
expresiones de bienestar (great, very good, fine, well, okay), 
expresiones de malestar (not bad, really bad, terrible), 
despedidas (good bye, bye, good night, see you later). 
Conversaciones, 
diálogos 
Wh Questions: What, Why, When, Who, Which, Whom, 
Whose, entre otras. Estructuras de preguntas, Estructuras de 
respuesta, Advervios de frecuencia. 
Datos personales 
Pronombres (I, It, you he, she), miembros de la familia 
(father, mother, sister, brother), profesiones (cook, waiter, 
waitress, mechanic, nurse, soldier), adjetivos calificativos, 




respecto a viajes, 
familia y trabajo. 
Adverbios de lugar (outside, back, in front of, here, inside, 
ahead), preposiciones de lugar (in, at, on, next to, between, 
behind, in front of), adjetivos calificativos (old, big, fast, 
beautiful, dangerous, young, small quick), verbos en presente 
y pasado, verbos auxiliares en presente y pasado, vocabulario 
de viajes, familia y trabajo. 
Deseos y 
emociones 
Preguntas y respuestas de estado de ánimo (How are hoy?, 
How do you feel?, I am, I feel), emociones o sensaciones 
(happy, sad, angry, tired, bored, in love,  like y dislike) 
Recomendaciones 
Adjetivos: comparativos (sweeter, sourer, faster… tan), 
superlativos (fastest, quietest, tastiest, etc), de cantidad (how 
much?, an amount of, plenty of, the rest of, little). 
Conversación para recomendaciones (how cant I help you, at, 
what do you recommended? Nothing else, thanks) 
Modismos 
Under the weather (sentir malestar), Break a leg (desear 
suerte a alguien); Rain check (agendar otra cita o encuentro); 
Get the show on the road (poner en acción un plan); Hit the 
road (ponerse en marcha) 
Reformulaciones What do you meen?, repeat me, please 
 
Estrategia para trabajar el léxico: 
 
Segmentos léxicos o Chunks: bloques de palabras combinadas que producen un texto 
coherente y continuo (Lewis, 1997). 
 
Cadenas de palabras 
 
Fluidez 
Es un aspecto de la producción oral que da continuidad y velocidad con que se 
expresa un mensaje, visible en la producción rápida y sin complicación de 
enunciados, sin vacilaciones excesivas ni pausas, que resultan de un uso constante y 
de una práctica repetitiva (Gatbonton  & Segalowitz, 2005). 
 
Las competencias mínimas en fluidez según MCER (2002):  
 
A2: Se hace entender con expresiones muy breves, aunque resultan muy evidentes las 
pausas, las dudas iniciales y la reformulación. 
 
A1: Sólo maneja expresiones muy breves, aisladas y preparadas de antemano, 
utilizando muchas pausas para buscar expresiones, articular palabras menos 




Enfoque lúdico pedagógico. 
Actividades educativas, agradables y placenteras desarrolladas en un entorno de 
entretenimiento. Su influencia en la enseñanza promueve el aprendizaje significativo 
a través de planes de juego (Alcedo y Chacón, 2011). Este enfoque incluye: juegos 
didácticos, títeres para contar y dramatizar historias, canciones, homonímicas y 
pantomima. 
 
Canciones para enseñar vocabulario, practicar pronunciación, desarrollar fluidez, 
desarrollar expresión oral. Permiten poner en práctica la expresión oral de manera 
flexible y divertida (Murphey, 1992; Varela, 2003). 
 
Estrategias lúdico pedagógicas con canciones:  
 
Jazz chantz: canciones de jazz diseñadas para enseñar los ritmos naturales, el acento 
y los patrones de entonación del inglés conversacional (Graham, 1986). Permiten 
practicar la pronunciación de vocabulario, estructuras léxicas, entonación y fluidez 
debido a que son lúdicas y repetitivas.  
 
Motivación 
 La motivación es un estímulo para el logro (Goleman, 1996, p.97).  
 
La motivación puede ser (Gardner & Lambert, 1972): 
Integradora:  interés por la cultura e integrarse en ese grupo de hablantes 
Instrumental: cuando existen fines utilitarios como mejorar ingresos. 
Situaciones de aprendizaje: cuando el aprendizaje se realiza debido a la evaluación 
que va a realizar el docente. 
 
También la motivación puede ser según Larrenua, (2015):  
 
Motivación extrínseca: cuando el estudiante realiza el proceso de aprendizaje para 
evitar algo (castigo, dolor, pena) o para ganar algo (buena nota, recompensa) 
 
Motivación intrínseca: cuando el estudiante realiza el aprendizaje por la acción 
misma, de manera autónoma y por gusto. 
 
Andragogía 
Los estudiantes andragógicos tienen particularidades en su aprendizaje (Knowles, 
2001):  
- Necesita saber los beneficios del aprendizaje. 
- Son autónomos y responsables de sí mismos. 
- Tienen amplias experiencias previas.  
- Deciden y están dispuestos a aprender según sus necesidades cotidianas. 
- Su aprendizaje se orienta a su contexto inmediato. 
- Tienen motivantes internos y externos para educarse y aprender.  
Fuente: elaboración propia. 
 
Los recursos y elementos necesarios para desarrollar la propuesta se disponen en un blog 
titulado: “Raise your voice and learn”, al cual se puede acceder por medio del enlace 
https://ilikeenglishwithsongs.blogspot.com. Este espacio virtual tiene como objetivo motivar a los 
estudiantes a descubrir, trabajar, interpretar y practicar su producción oral. De esta manera, ellos 
podrán consultarlo en sus tiempos libres y trabajar de manera autónoma.  
Este blog tiene tres entradas correspondientes a cada una de las sesiones y una entrada 
adicional para recopilar las evidencias de la producción oral que creen los estudiantes. Este último 
espacio se titula “our voices are the way to learn”. Para cada sesión de trabajo, la entrada del blog 
correspondiente se compone de explicaciones, videos, canciones e imágenes relativos a cada 
temática: saludos, familia y viajes.  
El blog es creado por el docente para la consulta sincrónica y asincrónica de los recursos 
dispuestos en cada entrada por parte de los estudiantes, quienes además podrán alimentarlo con 
sus archivos de audio producto de las actividades de cada sesión de trabajo.  
 
Tabla 5. Propuesta actividad 1.  
Nombre de la 
actividad: 
Hello, lest’s sing together 
Competencias 
comunicativas: 
Sostiene conversaciones sencillas de interés general, diálogos y juego de roles. 
Expresa emociones en el orden familiar o escolar presentando sus razones. 
Expresa y responde saludos dentro de diálogos cotidianos.  
Tiempo: 1 hora 
Objetivo 
comunicativo: 
Expresar  saludos y sostener diálogos sobre información personal. 
Recursos: 
- Computador  
- Canción: “Hello” de Adele  https://www.youtube.com/watch?v=YQHsXMglC9A  
 (fragmento 1:21 – 3:23) 
- Letra de la canción. 





Saludos formales (hello, good morning, good afternoon, how are you) , saludos informales 
(Hi, Hey, how’s it going?), expresiones de bienestar (great, very good, fine, well, okay), 
expresiones de malestar (not bad, really bad, terrible), despedidas (good bye, bye, good night, 
see you later). 
 
Emociones 
Preguntas y respuestas de estado de ánimo (How are you?, I am fine), emociones o 




Estructuras de preguntas (Wh Questions), estructuras de respuesta, Pronombres (I, It, you he, 
she), verbos en presente (to be), verbos auxiliares en presente (have, do). modismos (hi, What´s 
happening?) 
Relación con los 
fundamentos 
teóricos 
La actividad busca fortalecer competencias comunicativas respecto a conversaciones sencillas, 
diálogos, juegos de roles y expresiones de emociones mediante la canción “Hello” de Adele; 
puesto que con su melodía se puede generar la motivación necesaria en los estudiantes para 
que participen, integren nuevo léxico (i+1) y practiquen expresiones breves respecto a saludos, 




 El docente saluda uno a uno sus estudiantes con diferentes expresiones.  
- Hello …  
- Hi 
- What´s up? 
- Good Morning 
- How’s it going? 
 
Reflexión sobre esos diferentes saludos.   
 
En su presentación, el docente coloca la siguiente imagen. A continuación, 
les pregunta a los estudiantes si la escena corresponde a un saludo o una 
despedida y les pregunta en cada caso qué diría una de las personas y qué 






El docente presenta su proyecto de blog “raise your voice and learn” a los 
estudiantes cuyo objetivo es motivarlos mediante un espacio virtual en el 
que podrán descubrir, trabajar, interpretar y practicar su producción oral. De 
esta manera, los ellos podrán consultarlo en sus tiempos libres y trabajar de 
manera autónoma. Este blog tiene diferentes entradas correspondientes a 
cada uno de los talleres y dentro de cada entrada, las diferentes canciones y 
temáticas a tratar.  
 
El docente abrirá y compartirá la primera entrada, llamada “Adele talks with 
me”, en donde, mediante palabras clave, se hablará de su trayectoria en la 
música, su estilo musical, sus logros y sus canciones más reconocidas. En 




El docente comparte el enlace 
1. El docente muestra una foto de Adele y pregunta a los 
estudiantes si la reconocen.  
2. El docente les envía el enlace del blog a los estudiantes para 
que puedan conocer un poco más de la biografía, estilo de 
música y logros de la cantante.  




El docente propone a sus estudiantes escuchar la canción de Adele “Hello” 
en el enlace (fragmento entre el minuto 1:21 y 3:23), les explica que en ella 
existen algunas preguntas relativas a saludos y les pide identificarlas con la 
escucha. Los fragmentos en donde se identifican estos saludos y sus 
componentes lexicales son:  
 
Hello, it's me 
I was wondering if after all these years you'd like to meet 
(min. 1:20 – 1:32) 
 
Hello, can you hear me? 
I'm in California dreaming about who we used to be 
(min. 1:45 – 1:56) 
 
Hello from the other side 
I must've called a thousand times 
(min. 2:21 – 2:32) 
 
Hello from the outside 
At least I can say that I've tried 
(min. 2:46 – 2:57) 
 
Hello, how are you? 
It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry 





A continuación, el docente les pregunta el significado de esos fragmentos 
de la canción. Luego pregunta cómo saludarían en una conversación por 
teléfono en diferentes actos comunicativos de su realidad.  
 
Luego, el docente hace una explicación de los tipos de saludos mediante 
las siguientes imágenes, haciendo énfasis en su pronunciación y el uso 


















A continuación, lleva a cabo con los estudiantes la escucha y práctica 
interactiva de Jazz Chants de saludos, preguntas y respuestas: 
 
 





El docente les muestra a sus estudiantes un dialogo sobre una conversación 
corta en inglés, seguido a esto, se enseña la correcta pronunciación de este 
dialogo y posteriormente el docente lo practica junto con sus estudiantes. 
Esto se hace con el fin de realizar una grabación que quedara de tarea. 
 
El docente retoma la melodía de la canción “Hello” de Adele y les pide a 
los estudiantes preparar respuestas personales a los interrogantes de la 
canción. Acto seguido les brinda un ejemplo y selectivamente, en el mismo 
ritmo de la canción, hace la pregunta “¿How are you?” y el estudiante debe 
responder cantando también según sus propias situaciones o sentimientos, 
por ejemplo, I’m fine.  
 
Una vez hecho esto, el docente les pide  a sus alumnos de tarea  trabajar en 
parejas para  pronunciar un dialogo teniendo en cuenta lo aprendido en la 
clase. Deben hacerlo usando un ritmo musical que  quisieran  usar para 
recitarlo. El ejercicio se completa cuando cada pareja diga el dialogo  
cantando en el ritmo  musical que escogieron para luego enviarlo como 















Una vez se haya recibido las grabaciones de los estudiantes, el docente 
adjunta estos audios en  un banco de registros sonoros llamado “our voices” 
que está ubicado dentro del blog “Raise your voice and learn”. 
 
En este banco de registros sonoros llamado también se incluirán las 




El docente solicitará a los estudiantes que en el blog” raise your voice and 
learn” escriban con qué saludo se identifican, cuál de las diferentes 
expresiones o formas de saludos o despedidas les llama la atención. Sus 
respuestas se registrarán en los comentarios de la entrada del blog sobre 
Adele. 
Evidencias Grabación de la videoconferencia y sección del banco de registros sonoros “our voices” 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 6. Propuesta actividad 2.  





Sostener conversaciones sencillas de interés general, diálogos y juego de roles. 
Expresar emociones en el orden familiar o escolar presentando sus razones. 
1. Hello 
2. Hi 
3. How are 
you? 
4. Fine 
5. How old 
are you? 
6. I'm twenty 
7. What is 
your 
profession? 





Tiempo: 1 hora 
Objetivo 
comunicativo 
Expresar y recordar consejos alrededor de temas familiares.  
Recursos: 
- Computador  
- Canciones: “The nights” de Avicii (min 0:42 – min 0:59) y “Hey brother” de Avicii 
(min 1:06 – min 1:31). 
- Letras de las canciones con pronunciación. 
Componente 
lexical 
Pronombres (I, It, you he, she), miembros de la familia (father, mother, sister, brother), 
profesiones (cook, waiter, waitress, mechanic, nurse, soldier) 
 
Adjetivos calificativos (old, big, fast, beautiful, dangerous, young, small quick),  
 
Verbos en presente y pasado: hear, help, falling down, remember, told. 
Verbos auxiliares en presente y pasado: did. Would.  
Componente 
gramatical 
Conversación para recomendaciones (how can’t I help you, what do you recommended? 
Nothing else, thanks) should. 
 
Wh Questions: What, Why, When, Who, Which, Whom, Whose, entre otras. Estructuras de 







La actividad busca fortalecer competencias comunicativas respecto a conversaciones sencillas, 
diálogos, juegos de roles y expresiones de emociones respecto a la familia mediante canciones 
del artista Avicii. La temática de la música genera la motivación necesaria en los estudiantes 
para que participen, integren nuevo léxico (i+1) y practiquen expresiones breves respecto 
situaciones familiares y estructuras de preguntas y respuestas sobre consejos de la vida, en 




Luego de lograr la conectividad por videoconferencia con los estudiantes, se 
da la bienvenida y el docente reproduce el video “Daddy Lies” 
https://www.youtube.com/watch?v=aKcylKJYyNw en el cual se resalta el 
esfuerzo que hacen los padres por los hijos.(4 min) 
 
Este video emotivo permite generar una conversación acerca de la 
importancia que tienen los hijos y los esfuerzos que hacen los padres. Los 
estudiantes pueden contar sus opiniones como padres o como hijos.  
 
El docente hará algunas preguntas sobre el video 
 
Did you like the previous video? 
What do you think about the behavior of the girl’s father? 
Who do you live with? 
Do you have any children? 
Explicación / 
Tratamiento de 
la información  
 
El docente expone las siguientes situaciones con el fin de hablar de los 
consejos que da la familia. De esta manera, se les preguntará a los estudiantes 
cuáles consejos les sirvieron y cuáles no les gustaron. Se resalta la 




1. Ana comunica a su mamá que está embarazada, ella tiene 14 años. 
 (Ana tells her mother that she is pregnant, she is only 14 years old) : 
Consejo de la mamá:  
You should  have your baby 




2. Rodrigo come mucho (Rodrigo eats a lot of food) 
You should do more exercise  









You should drink water before sleep 
you should take some medicine 
 
 




El docente con ayuda de sus estudiantes descubrirán la estructura gramatical 
sobre la forma correcta de dar un consejo en inglés. 
 
El docente explica el léxico básico sobre la familia y los consejos: 
Verbos: hear, help, remember, told, should, ought to.  
Sustantivos: Father, mother, sister, brother. 
 
Además, explica la estructura necesaria que se empleará para dar  y pedir 
consejos usando el verbo should: 
 
Pronombre + Should + verbo + complemento 
 
Por ejemplo: 
You should practice more English 
You shouldn’t drink so much beer. 
 
Finalmente, el docente introduce la trayectoria, músical y estilo del artista 
Avicii, mediante la entrada en el blog “advice me” disponible en el enlace: 
https://ilikeenglishwithsongs.blogspot.com/2021/05/blog-post.html. En esta 




El docente nombra alguna de las canciones más importantes que ha tenido 
este personaje y luego introduce la canción “Hey brother” 
Escucha 
 
El docente propone escuchar a los estudiantes la canción “Hey Brother”, en 
el cual relata consejos que se dan a los hermanos; y con ello identificar qué 





What if I far from home? 
Oh Brother I will hear you call 
What if I lose it all? 
Oh Sister I will help you out! 
Ooooh if the sky comes falling down, for you, 
There's nothing in this world I wouldn't do 






Luego de escuchar la canción, el docente les propone a los estudiantes 
escuchar nuevamente el fragmento de la canción pero esta vez para cantarla 
todos, se practicara primero la pronunciación y luego se reproducirá esta 
fracción en un video que contiene la letra y la forma de pronunciar 





El docente les propone a los estudiantes 
que trabajen en parejas e imaginen que le van a dar un consejo a alguien de 
su familia que esté: enfermo, triste y aburrido. ¿Qué les podían decir? 
Los estudiantes deben escribir tres consejos por cada caso y publicarlos en el 
chat de google meet. El docente hace el feedback del ejercicio anterior, 







Los estudiantes deberán grabar  sus voces cantando un fragmento de la 
canción de Avicci “hey brother” y deben enviar este registro al correro del 
profesor para que pueda ser revisado y calificado por éste. 
 
El docente propone a los estudiantes un enlace de una nueva canción sobre 
Aviccii “ THE NIGHTS”  para que puedan identificar qué otras formas en 
inglés pueden expresar consejos. 
Evidencias Grabación de la videoconferencia y grabaciones de los audios enviados al correo del profesor.  
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 6. Propuesta actividad 3. 
Nombre de la 
actividad: 
Let’s travel around the world 
Competencias 
comunicativas: 
Solicita y brinda información sobre experiencias, planes y gustos en relación a lugares. 
Realiza recomendaciones sobre qué lugares visitar, qué hacer, dónde, cuándo, cómo. 
Tiempo: 1 hora 
Objetivo 
comunicativo 
Expresar deseos personales y hablar sobre lugares que quisieran visitar. 
Recursos: 
- Computador   
- Canciones:  
- Letras de las canciones 
Componente 
lexical 
Modismos: Rain check (agendar otra cita o encuentro); Get the show on the road (poner en 
acción un plan); Hit the road (ponerse en marcha) 
 
Preposiciones de lugar (in, at, on, next to, between, behind, in front of), adjetivos calificativos 
(old, big, fast, beautiful, dangerous, young, small quick), vocabulario de viajes, familia y trabajo. 
 
Conversación para recomendaciones (how can I help you, what do you recommend? Nothing 
else, thanks) 
 




Wh Questions: What, Why, When, Who, Which, Whom, Whose, entre otras. Estructuras de 
preguntas, Estructuras de respuesta. 
 






La actividad busca fortalecer competencias comunicativas respecto a solicitar y brindar 
información sobre lugares, planes y gustos, en medio de diálogos y recomendaciones sobre qué 
hacer, con quién, dónde, cuándo y cómo. Se utilizan canciones con temática de viajes, dado que 
la melodía y letra genera motivación a participar, integran nuevo léxico (i+1) y practican 
expresiones breves respecto a situaciones de viajes, recomendaciones, modismos y deseos, en 
procesos sociales de interacción.  
 
En este caso se hace énfasis en los Chunks (segmentos léxicos) como esos bloques de palabras 





En encuentro virtual, el docente en formación muestra la siguiente imagen y 
pide a los estudiantes imaginar que van caminando y se encuentran una 
mochila de los deseos viajeros, a la cual solo basta decir correctamente en 
inglés los lugares a dónde se desea viajar para que inmediatamente los lleve 
allí. Por lo tanto, bajo este contexto el docente pregunta ¿a qué lugares desean 
viajar? ¿por qué? ¿qué sitios visitarían o qué planeas hacer? ¿cuándo quisieran 







la información  
El docente expone situaciones relacionadas con viajes en las que se dan 
recomendaciones utilizando deseos, por medio de imágenes.  
 
Situation 1.  
Maria says: I wish to go travel again. 








Mario says: I wish to get a delicious food in the hotel. 




Situation 3.  
 
Camila says: I wish to find the way to the deep cave. 






Situation 4.  
 
Francisco says: I wish to get great experiences in this adventure 




El docente, con ayuda de sus estudiantes, descubrirá la estructura gramatical 
sobre la forma correcta para expresar: “Deseo” y “querer algo” en tiempo 
presente.  
 
Subject + wish to +  verbo en infinitivo + complemento 
Subject + want to + verbo en infinitivo  + complemento 
 
Para reforzar estas estructuras de deseos, se trabajará con los estudiantes la 
pronunciación con el siguiente jazz Chants 
 




El docente propone a los estudiantes escuchar una canción que usa Chunks 
respecto a viajes y permite expresar un deseo. Esta canción podrá ser de fácil 
acceso pues se encuentra en una entrada del blog “raise your voice and learn” 
en el siguiente enlace: “Travel with you” de FiveStates, En esta canción se 
pueden identificar los segmentos léxicos (Chunks), verbos y léxico 
relacionado con deseos y  viajes.  
 
Travel with you – FiveStates 
https://www.youtube.com/watch?v=iEP_NeYYFek  
I wanna see the world 
But I don’t wanna do it alone 
I wanna see the world 
And I want to travel with you 
 
Chunks (segmentos léxicos) 
Verbo  
Léxico de viajes 
 
Práctica  
El docente les pide a los estudiantes utilizar los dos “Chunks” vistos (“ojalá” 
y “quiero que…”) para que los estudiantes puedan crear diálogos cantados en 
donde un estudiante pregunta sobre a dónde le recomienda viajar, qué hacer, 
cuando es mejor y cómo viajar y el otro responde. Todo esto se realiza 
cantando. 
 
Posibles usos de los chunks vistos es “quiero que vayas a x lugar  I want you 
go to x place”, “ojalá me puedas recomendar algunas actividades para hacer 




Al finalizar la actividad, el docente les propone a los estudiantes continuar 
alimentando el blog en la sección correspondiente al tema de familia y el banco 






Un recital americano “Travelling for the World” está en la ciudad y busca 
personas creativas que puedan proponer una canción en la que se narre el lugar 
a donde se quiere viajar, con quién les gustaría hacerlo y qué le gustaría hacer 
allá, utilizando los Chunks aprendidos. El recital recibirá las propuestas y 
quienes resulten elegidos podrán viajar a Estados Unidos con ellos durante 
seis meses en una gira.  
 
Se debe utilizar también en la canción las estructuras aprendidas en las dos 
sesiones anteriores: saludos al principio, despedidas al final y dar consejos 
utilizando el verbo modal Should. 
 
Con esta contextualización de la problemática, cada estudiante escribe lo que 
va a cantar, lo envía al docente para las correcciones y luego graba la voz para 




El docente les solicita a los estudiantes ver las siguientes canciones: 
Roy Orbison - I Recommend Her 'Vinyl': 
 https://www.youtube.com/watch?v=h1fZzjvsyVU&t=6s  
 
Ellis Paul - Vance Gilbert -  May I Suggest 
https://www.youtube.com/watch?v=fl8TyQwLUdg  
De esta manera se les indica reconocer otras formas de hacer recomendaciones 
y escribir lo encontrado en los comentarios de la entrada del blog, 
correspondiente a esta actividad.  
Evidencias Grabación de la videoconferencia y grabación de las voces de los estudiantes. 













Capítulo 3: Análisis y discusión de resultados 
 
Análisis de resultados 
De acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación en esta sección se analizan los 
resultados obtenidos por los estudiantes a partir de cinco categorías de análisis: componente 
lexical, producción oral, fluidez, motivación y participación. Durante y después de la 
implementación de la propuesta pedagógica se recolectó información por medio de diarios de 
campo (DC), entrevistas a algunos estudiantes (EE) y Recordings (R).  
 
Componente lexical 
En el componente lexical se identifica que en las actividades de la propuesta pedagógica 
se reforzaron aspectos gramaticales, de reconocimiento de vocabulario y el aprendizaje de nuevo 
vocabulario a partir del que ya se reconoce (i+1) (ver tabla 7).  
 
Tabla 7. Evidencias sobre el proceso y fortalecimiento del componente lexical. 
Subcategoría Cita Diario de Campo Cita Entrevista a Estudiantes 
Gramática 
“el docente junto con sus estudiantes descubre la 
estructura gramatical de una de las diversas  
formas de dar consejos en inglés” (DC2) 
 
“El docente explica el contenido de la canción y 
pide a sus alumnos  identificar que miembros de la 
familia y  verbos aparecen; además se les pide 
buscar otras  palabras que sirvan de igual manera 
para dar consejos en inglés” (DC2) 
 
“En esta parte de la clase la gran mayoría de los 
alumnos participaron y el docente resolvió 
puntualmente las falencias de escritura que 
tuvieron algunas parejas al momento de escribir 
dichos consejos.” (DC2) 
 
“Al final de este ejercicio, los estudiantes junto 
con el docente descubren la estructura gramatical 
que usaran en la clase para expresar un deseo o un 
“Considero que las canciones si favorecen 
en las clases de inglés al aprendizaje del 
vocabulario y la gramática ya que nos 
ayudan a expresarnos con más facilidad. 
Claro que, pues, diría que tienen que ser 
canciones que a nosotros como estudiantes 
nos llamen la atención, porque muchas 
veces algunos docentes utilizan canciones 
que son un poco enredadas o tediosas o 
que no nos llaman la atención, entonces 
pues no es que se vuelvan tan fácil; pero 
las canciones que nos gustan o el ritmo nos 
atrae son muy fácil de aprender y con ello 
estamos aprendiendo la gramática, sobre 
todo el vocabulario” (EE5). 
 
querer en inglés. Los estudiantes comprendieron 
como usar esta estructura y como se pronunciaba 
cada segmento léxico y el docente explica que esa 
forma no es la única manera de expresar un deseo 
o un querer en inglés, sino que hay otras 
estructuras que son más complejas pero que 
después las irán aprendiendo a lo largo de su 
trayectoria educativa” (DC3) 
Vocabulario 
“Los estudiantes debían escuchar un fragmento de 
la canción (con letra y pronunciación), reconocer 
los diferentes tipos de saludos que se presentan en 
la canción, identificar palabras que no hacían parte 
de su vocabulario y cantarla” (DC1). 
 
“Algunos de ellos dijeron sus respuestas en 
español porque no sabían cómo expresarlo 
correctamente en inglés, pero el docente les enseñó 
los segmentos léxicos que podían usar para 
expresarlo adecuadamente en inglés” (DC3) 
 
“Después de esto el docente pide a sus alumnos 
identificar las posibles palabras o frases que 
hicieran  referencia a expresar un deseo o querer y 
palabras que tuvieran relación con los viajes” 
(DC3) 
 
“Los chunks y son una buena estrategia para 
aprender segmentos léxicos que se pueden usar en 
diferentes situaciones de la vida diaria” (DC3) 
“Para mí es muy importante, por ejemplo, 
el vocabulario… a mí me sirvió 
demasiado” (EE1) 
 
“Creo que las canciones en inglés nos 
ayudan mucho con el léxico, porque las 
canciones son una historia cantada y como 
nos gusta la música, entonces retenemos 
más el vocabulario” (EE2) 
 
“Estoy segura que el uso de las canciones 
en inglés favorece nuestro aprendizaje y 
podemos aprender vocabulario nuevo a 
través de la música” (EE3). 
 
“Esto segura que el uso de las canciones en 
inglés favorece nuestro aprendizaje y 
podemos aprender vocabulario nuevo a 
través de la música” (EE3) 
 
i+1 
“Durante la ejecución del ejercicio hubo 
participación de activa de los estudiantes. Se les 
hizo sencillo identificar lo que se pidió pues la 
gran mayoría reconocieron al inicio las palabras 
sobre la familia. Gracias a la canción el docente 
añade otros elementos con los que los estudiantes 
podían expresar deseos. Se les observa en su 
redacción que se les facilitó expresar un deseo” 
(DC2). 
 
“El docente toma en cuenta lo anterior para darles 
a conocer a los estudiantes que mediante el uso y 
aprendizaje de estas palabras o segmentos lexicales 
se puede mejorar el vocabulario y las habilidades 
para expresar oralmente un deseo ya que estas 
pueden utilizarse en diferentes contextos” (DC3). 
“Lo que más me gustó en el aprendizaje de 
las canciones en inglés, es que descubrí 
que hay un vocabulario similar, como en 
especie de sinónimos, que utilizan y le 
cambian un poquito la forma de decir las 
cosas, mas no la raíz del tema principal, de 
la idea. Esto lo analicé y me parece 
interesante, el poder decir en inglés las 
palabras o mensajes de diferente manera… 
es un vocabulario enriquecedor para decir 
las cosas de forma diferente” (EE2). 
 
 
Fuente: Diarios de campo y entrevista a estudiantes. 
 
Se observa en la información recolectada que las canciones son una herramienta atractiva 
para que los estudiantes se interesen por el aprendizaje del inglés y comiencen un camino de 
desarrollo de la expresión oral reconociendo la estructura y los segmentos gramaticales que se 
encuentran inmersos en las estrofas de las mismas, para luego aplicarla a sus propios contextos. 
Como es posible observar en las narraciones de la tabla 7, las canciones permiten a los estudiantes 
practicar la escucha, reconocer palabras conocidas, practicar su pronunciación y reforzar el 
significado según el contexto de la canción. Lo anterior permite comprender lo propuesto por 
Murphey (1992) y Varela (2003) respecto a las ventajas de las canciones para enseñar vocabulario 
y practicar su pronunciación.  
En las actividades también se evidenció que, a partir del vocabulario conocido, el docente 
y los estudiantes reconocen la ventaja de las canciones para aprender palabras desconocidas, hallar 
nuevas relaciones de significados y descubrir nuevos géneros musicales. Por ejemplo, fue 
interesante notar cómo los estudiantes desconocían algunos saludos informales, los cuales surgen 
de los formales, y en las diferentes sesiones los fueron utilizando de forma frecuente y 
pronunciando de forma más adecuada. En estas narrativas se comprende la hipótesis del input 
comprensible (i+1) de Krashen (1985) y la motivación intrínseca que esto genera en los estudiantes 
(Brown, 2007), puesto que los saludos formales conocidos y el reto de aprender los informales que 
de estos se derivan, generó un interés auto determinado por aprenderlos y posteriormente por 
practicarlos en las otras clases.  
La tabla 8 muestra los resultados observados en los estudiantes después de la 
implementación de la propuesta pedagógica, según los criterios de evaluación que propone el 
MCER (2002) para los niveles A1 y A2 respecto a la producción oral. Respecto a la riqueza y 
dominio del vocabulario y la corrección gramatical, los estudiantes se encuentran en un nivel 
medio luego de la implementación, puesto que, han logrado abordar nuevo vocabulario, poseen un 
conocimiento básico del mismo y, aunque desconocen algunas frases básicas en inglés, se 
esfuerzan autónomamente por buscar su significado relacionando los conceptos que conocen y 
buscan pronunciarlo correctamente en el ambiente musical.  
 
Tabla 8. Evaluación del componente lexical de los estudiantes. 
Subcategoría 
Criterio estudiante nivel A1 
y A2 (MCER, 2002) 
Observación de avance 
Riqueza de 
vocabulario 
Tiene un repertorio básico de 
palabras y frases aisladas 
relativas a situaciones 
concretas 
La mayoría de los estudiantes tienen conocimiento básico 
de vocabulario sobre saludos, familia, sentimientos, deseos 
o preguntas dentro de un diálogo; en algunos casos 
desconocen algunas frases básicas en inglés, pero se 
esfuerzan por buscarlas y pronunciarlas. 
Dominio de 
vocabulario 
Domina un limitado 
repertorio relativo a 
necesidades concretas y 
cotidianas 
La mayoría de los estudiantes tienen repertorio lexical, y 
aunque desconocen algunas palabras, dominan las más 
elementales que responden a las necesidades cotidianas. En 
este caso, dominan saludos básicos como Hello, Good 
morning, palabras de familia como Father, Mother, Brother, 
Sister, verbos para expresar deseos como Want, 
sentimientos como Happy.  
Corrección 
gramatical 
Muestra control limitado de 
unas pocas estructuras 
gramaticales sencillas y de 
modelos de oraciones dentro 
de un repertorio memorizado. 
La mayoría de los estudiantes tienen un control parcial de 
estructuras gramaticales y usan de memoria algunas frases 
básicas. Sus debilidades iniciales estaban en la forma de 
hacer preguntas para solicitar recomendaciones o pedir 
consejos. Mientras que en las preguntas y respuestas de 
bienestar poseían menos errores.  
Fuente: Elaboración propia 
 
La anterior evaluación puede evidenciarse en la siguiente transcripción de una 
conversación hecha por dos estudiantes:  
“Student 1: Hello 
Student 2: hi how are you? 
Student 1: I´m fine yuuuu.. and yu?    
Student 2: I am great thanks, how old are yu 
Student 1: I yam twenty three years old, what is your profession  
Student 2: I’m student and you 
Student 1: I’m vet,  where do yur live? 
Student 2: I am live in castilla” (R1) 
En primer lugar, se observa que el estudiante 2 aprendió a utilizar el saludo informal “Hi”, 
el cual no dominaba anteriormente (lo cual permite comprender la hipóesis i+1), y repite de 
memoria una frase común utilizada como es “How are you?”. Como respuesta, el estudiante 1 
responde también con una frase conocida o practicada regularmente como lo es “I’m fine, and 
you?” pero comete errores en la pronunciación de “you”. De nuevo, como respuesta, el estudiante 
2 responde con una expresión de bienestar bien prounciada: “I am great thanks”, pero también con 
error en la pronunciación de “you”. En el resto de la conversación, se subrayaron en gris los lugares 
donde se cometieron errores de pronunciación de vocabulario, por ejemplo, en la contracción 
“I’m”, y en color verde los errores gramaticales, por ejemplo, el uso incorrecto del posesivo “your” 
o en la respuesta a dónde vive, donde coloca erróneamente la conjugación del verbo to be (am), 
siendo que se debe responder bajo la estructura “I live”. Pese a algunos errores que aún cometen 
los estudiantes, en sus conversaciones se identifica el dominio parcial de algunas estructuras de 
pregunta y respuesta, además de algún vocabulario nuevo que antes desconocían.  
Es importante resaltar que la conversación (R1) expuesta anteriormente es un resultado del 
trabajo colaborativo de los estudiantes, bajo las características propuestas por Vigotsky (1979), 
pues los estudiantes tenían el objetivo de mantener una conversación cantada sobre sus aspectos 
personales, cada uno asumió su responsabilidad frente a la situación cotidiana planteada e 
interactuaron entre ellos.  
 
Producción oral 
La producción oral abarca las habilidades que le permiten a la persona comunicarse de 
forma hablada y discursiva, por medio de oraciones, que son apropiadas y precisas socialmente 
(Goh & Burns, 2012). El desarrollo de las actividades basadas en canciones permitió que los 
estudiantes lograran practicar la pronunciación en inglés, que el docente hiciera las correcciones 
pertinentes cuando existieron errores y la interacción entre estudiantes (ver tabla 9). Se identifica 
que las canciones generan un entorno propicio para repetir la pronunciación de palabras conocidas 
y desconocidas en inglés con los acentos y vocalización correcta, intentando asemejarse al 
cantante. Dado el interés de los estudiantes por la música, la práctica y repetición de la 
pronunciación surge de forma natural debido al gusto por los ritmos. 
 
Tabla 9. Evidencias sobre el proceso y fortalecimiento de la producción oral. 
Subcategoría Cita Diario de Campo Cita Entrevista a Estudiantes 
Práctica de 
Pronunciación 
“se practicó la pronunciación correcta de los distintos 
saludos que se usan en inglés.” (DC1). 
 
“Seguido a esto, los alumnos practicaron la 
pronunciación de algunos saludos con una estrategia 
llamada JAZZ CHANTS” (DC2). 
 
“en este punto los alumnos debían reconocer el 
contexto y con ayuda del docente pronunciar los 
enunciados que contenía cada cuadro” (DC3). 
 
“Se procedió a escuchar dos veces el fragmento de la 
canción para luego cantarla con ayuda del docente” 
(DC3). 
 
“los estudiantes escucharon, reconocieron el 
vocabulario y luego procedieron a cantarlo a una 
velocidad un poco más lenta de lo normal con el fin de 
lograr pronunciar correctamente cada oración que 
aparecía en este ejercicio musical” (DC3). 
 
“Al final de la clase el docente pidió a sus alumnos 
practicar en casa el video anterior para enviar una 
grabación diciendo las oraciones que aparecían en este 
ejercicio musical” (DC3). 
“[las canciones]… nos da la riqueza y 
la facilidad de no solo retener el 
vocabulario, sino que al escucharlo 
aprendemos a pronunciarlo y eso me 
parece enriquecedor para nuestro 
aprendizaje” (EE2). 
 
“Yo creo que la interpretación de la 
música en el inglés es un buen 
método porque uno aprende a 
vocalizar mejor” (EE4). 
 
“Fue el aprendizaje de las canciones, 
el significado y la vocalización más 
que todo, pues de todas maneras una 
canción es más fácil, digamos, ¡ay es 
esta canción! Entonces uno la repite y 
la repite, la escucha mil veces más, 
uno se la aprende. Y después sentir el 
significado, cómo es el párrafo de la 
canción y entender qué es lo que dice 
también” (EE4) 
 
“Los aspectos que más me gustaron 
es que a través de la música podemos 
aprender inglés, que no importa si no 
sabemos inglés o pronunciar bien. La 
práctica, de tanto escuchar una 
canción, se te queda y la práctica, 
porque igual tenemos que practicar, 
sea en canciones o los que nuestros 
profesores no enseñan, tenemos que 
practicar, porque la práctica hace al 
maestro… con la música podemos 
aprender muchísimo inglés” (EE3) 
 
“pues yo creo que uno aprende esa 
canción tal cual como es y uno 
aprende la vocalización mejor” (EE4) 
Interacción 
“En la siguiente actividad el docente mostró a sus 
estudiantes un diálogo sobre una conversación corta en 
inglés, seguido a esto, enseñó la correcta pronunciación 
de este dialogo y posteriormente el docente la practicó 
junto con sus estudiantes. En ellos se observó que, 
aunque todavía estaban tímidos por hablar inglés, 
estuvieron participando y se generó un vínculo por 
medio de la expresión oral motivados por los saludos 
cotidianos formales e informales y la música” (DC1) 
 
“En la siguiente actividad se trabajó en parejas y se les 
pidió imaginar a los estudiantes situaciones en donde 
alguno de sus familiares esta: aburrido, triste y 
enfermo, ellos tienen que dar un consejo a estas 
personas y escribirlas al chat interno de la sesión de la 
videoconferencia (google meet). En los estudiantes se 
observa el interés por pronunciar en inglés sus ideas, la 
búsqueda autónoma de palabras adecuadas para decir 
sus consejos y una sinergia de trabajo positiva mediada 





“Pude evidenciar en esta primera parte que la mayoría 
de los alumnos pronunciaban correctamente estos 
saludos, sin embargo, otros tenían falencias en la 
pronunciación por lo que fue necesario mi intervención 
para darles a conocer la forma adecuada de pronunciar 
los saludos” (DC1). 
 
“hubo retroalimentación por parte del profesor, 
corrigiendo los errores que se presentaron al momento 
de pronunciar alguna palabra” (DC2) 
 
“Algunos estudiantes cometen errores en la 
pronunciación de algunas palabras pero el docente 
corrige al instante para que no se vuelvan a generar 
estas falencias al momento de expresarse oralmente.” 
(DC2). 
 
“Se corrigieron los errores de los estudiantes y cada 
estudiante dijo oralmente las oraciones que habían 
elaborado, luego el docente hizo las respectivas 
correcciones en la pronunciación de cada oración” 
(DC3). 
 
“Se presentaron algunas falencias en la pronunciación 
pero gracias a las actividades musicales empleadas por 
el docente, se pudo mejorar significativamente la forma 
en que los estudiantes se expresan en inglés.” (DC3) 
 
Fuente: Diarios de campo y entrevista a estudiantes. 
 
Como lo propuso Davanellos (1999), la música motiva a los estudiantes a practicar de la 
pronunciación, lo cual generó oportunidades para que el docente interviniera y enseñara la forma 
correcta de pronunciar, de tal manera que los estudiantes en el mismo instante lograran corroborar 
su mejora y comparar su pronunciación con la del docente y del cantante de la canción. También 
las actividades fueron planeadas para que los estudiantes interactuaran por medio de la creación 
de diálogos cantados, lo cual no solo permitió reforzar la pronunciación sino las habilidades para 
demandar atención, dar consejos o aceptar sugerencias.  
La música fue un mediador adecuado para mantener un ambiente activo con los estudiantes 
en el que de forma sinérgica fueron perdiendo el miedo a hablar y cantar en inglés. En este sentido, 
se comprende la propuesta del filtro afectivo de Krashen (1981), respecto al éxito en el aprendizaje 
si se desarrollan ambientes motivantes que reduzcan la tensión y la ansiedad, como fue posible 
con las canciones.  
El docente evaluó la producción oral de los estudiantes según sus logros básicos en la 
expresión y la interacción, visible en los criterios del MCER (2002) para el nivel A1 y A2. La tabla 
10 muestra que los estudiantes se encuentran en un nivel medio en el que pueden expresar 
parcialmente algunos segmentos básicos que sirven para hablar en determinados contextos y 
responde adecuadamente preguntas básicas personales, con alguna dificultad para interactuar y 
crear conversaciones sencillas. Las dificultades conversacionales fueron solventadas de manera 
autónoma por ellos al tratar de mejorar la pronunciación y la intervención del docente para reforzar 
las formas adecuadas de hacerlo.  
 
 
Tabla 10. Evaluación de la producción oral de los estudiantes. 
Subcategoría 
Criterio estudiante nivel 
A1 y A2 (MCER, 2002) 
Observación de avance 
Expresión oral 
Utilizo expresiones y frases 
sencillas para describir el 
lugar donde vivo y las 
personas que conozco 
La mayoría de estudiantes se expresan parcialmente haciendo 
uso de algunos segmentos léxicos básicos que sirven para 
hablar de un lugar o situaciones determinadas. En este 
sentido, los estudiantes aprendieron a pronunciar segmentos 
léxicos para saludar, hacer preguntas de bienestar, expresar 
deseos y para hacer consejos. 
Interacción oral 
Plantea y contesta preguntas 
relativas a datos personales. 
Participa en una 
conversación de forma 
sencilla, pero la 
comunicación se basa 
totalmente en la repetición, 
reformulación y corrección 
de frases. 
La mayoría de estudiantes responden adecuadamente a las 
preguntas básicas de datos personales; aunque se le dificulta 
la interacción para crear conversaciones sencillas, se apoyan 
entre ellos para mejorar la pronunciación. En algunos casos 
los estudiantes lograron interacciones orales al responder 
saludos, al hacer preguntas personales o cuando dan o 
reciben consejos y recomendaciones; todo ello dinamizado 
por medio de las canciones.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los resultados de la anterior evaluación pueden evidenciarse en la siguiente transcripción, 
la cual corresponde a un diálogo creado por dos estudiantes dentro de la actividad 2: 
“Student 1: Thanks for meeting with me during your lunch hour my dear sister. Apresit  
Student 2: No problem I’m happy to jel. What’s going on? 
Student 1: oh you know. The usual I feel sad and bored .I don´t know what I can do. 
Should I take a res and do differents activities  ? Or what do you can recommend me?  
Student 2: Well , I think it’s tai for a chain don’t you ? I think chow chould, doing the 
activities you like for example gu  clibiling or get or with your friends 
Student 1: Do you really think so? 
Student 2: of course. An I have been listening to you complain for over a year now. 
Trust me. Take this rest. What do you have to lose?” (R2) 
En el recording (R2) se identifica la adecuada pronunciación de algunas frases por parte de 
la estudiante 1, quien, en su primera intervención, comete solo un error en pronunciar el verbo 
“appreciate” y el pronombre personal “it”. Mientras tanto, la estudiante 2, en sus intervenciones 
demuestra más errores en su expresión oral (marcados con gris), al pronunciar incorrectamente la 
palabra “time”, el verbo “change”, el pronombre personal “you”, el verbo modal “should”, el verbo 
infinitivo “go”, en la pronunciación de la conjugación del verbo “climb” y en el adverbio “out”. 
Gramaticalmente estas estudiantes no cometieron errores significativos. En general, las estudiantes 
muestran que pueden usar segmentos léxicos básicos de forma fluida, con velocidad media, 
algunas pausas y algunos errores de pronunciación, además de sostener conversaciones sencillas 
sobre consejos y la familia, mediante un apoyo mutuo para mejorar su pronunciación.  
 
Fluidez 
Dentro de esta investigación, la fluidez es un producto del dominio lexical y los elementos 
de la producción oral. Al respecto una de las estudiantes mencionó sus logros en la fluidez “…al 
principio me daba pena quizás entonar esas canciones, pero poco a poco se fue mejorando la 
fluidez” (EE5). Relacionado con lo anterior, también se identificó en los diarios de campo la 
favorabilidad de las canciones en este dominio del habla: “Las canciones son una buena 
herramienta para motivar a los estudiantes a aprender inglés, pues estas ayudan a que los 
estudiantes sientan interés por las temáticas trabajadas, puedan mejorar su contenido lexical 
(vocabulario) y puedan estimular la fluidez oral en inglés” (DC3).  
En este sentido, el mayor conocimiento de los significados y gramática de las palabras, 
junto con la adecuada pronunciación, los estudiantes tienen mejores oportunidades para fluir en su 
producción oral, es decir, en términos de Gatbonton  & Segalowitz (2005), hablar con mayor 
velocidad, suavidad y con menos pausas. Lo anterior se puede evidenciar en el siguiente 
comentario: “Lo que me gustó mucho fue en sí aprender nuevas canciones, porque quizá uno en 
inglés uno ha escuchado canciones y simplemente las tararea pero no las canta y ya adquirir ese 
léxico de nuevas canciones fue muy interesante” (EE5). La música es un medio que permite 
identificar la forma correcta de pronunciar palabras en inglés, descubrir estructuras gramaticales y 
la melodía motiva la práctica y la repetición con la que finalmente se obtiene fluidez.  
Es importante resaltar que los Chunks (segmentos léxicos), como lo propuso Lewis (1997), 
facilitaron la fluidez oral de los estudiantes puesto que son palabras combinadas que generaron un 
diálogo más continuo y que los estudiantes comprendieron y utilizaron en sus interacciones. Así 
mismo los Jazz Chantz propuestos por Graham (1986), especialmente los más lentos en melodía, 
permitieron a los estudiantes practicar la pronunciación de palabras similares y que les otorgó 
mayor fluidez al momento su expresión oral.  
En la evaluación de los estudiantes respecto a los criterios de fluidez oral y la precisión 
establecidos para el nivel A1 y A2 del MCER (2002), se identifica que los estudiantes están en un 
nivel medio en el que logran expresarse brevemente usando segmentos léxicos básicos en entornos 
cotidianos, pero con algunas pausas. En la precisión, las conversaciones de los estudiantes denotan 
respuestas adecuadas a las preguntas hechas por sus compañeros sobre situaciones cotidianas, 
producto de la adaptación que hacen de los ejemplos dados en las canciones y por el docente.  
 
Tabla 11. Evaluación de la fluidez de los estudiantes. 
Subcategoría 
Criterio estudiante nivel 
A1 y A2 (MCER, 2002) 
Observación de avance 
Fluidez oral 
Se desenvuelve con 
enunciados muy breves, 
aislados y preparados y con 
muchas pausas para buscar 
expresiones, articular 
palabras menos habituales y 
salvar la comunicación 
La mayoría de estudiantes se expresan brevemente mediante 
el uso de segmentos léxicos básicos, con algunas pausas, 
que les son útiles para hablar en contextos determinados. 
Estos segmentos léxicos fueron pronunciados con un nivel 
medio de continuidad respecto a saludos, preguntas de 
bienestar, preguntas personales, realización de 
recomendaciones y consejos y expresiones de emociones y 
deseos.  
Precisión 
Comunica lo que quiere 
decir en intercambios 
La mayoría de estudiantes responden adecuadamente a 
preguntas básicas de datos personales; aunque la interacción 
sencillos y directos de 
información limitada que 
tratan asuntos cotidianos, 
pero, en otras situaciones, 
generalmente tiene que 
adaptar el mensaje. 
es pausada, logran adaptar mensajes aprendidos 
anteriormente para crear conversaciones sencillas respecto a 
situaciones de interés. Por ejemplo, los estudiantes lograron 
adaptar las estructuras para dar consejos, hacer preguntas o 
expresar deseos a sus propias situaciones personales. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente transcripción del recording (R3) se puede evidenciar una estudiante 
cantando unos fragmentos con pronunciación de deseos respecto a viajes y unas oraciones creadas 
por ella misma:  
“I wanna see the world ,   
but I don´t wanna do it alone,  
I wanna see the world, 
but I want trevol with you,   
 
I want to trevol because in the activity that I like the the most 
I want to trevol because it me helps me to be happy  
I wish know other cultures and people  
I wish that this trevol it be the best.” (R3) 
Como se puede observar, el recording R3 ejemplifica lo que se halló con gran parte de los 
estudiantes respecto a la fluidez, pues logra expresar segmentos léxicos básicos con continuidad 
parcialmente buena, con algunas pausas; en este caso, respecto a situaciones de viajes y deseos. 
También se observan algunos logros en precisión, donde la estudiante logra expresar deseos 
creando oraciones mediante la estructura “want to” y “wish” con situaciones de interés respecto a 
los viajes. El error de pronunciación más común es con el verbo infinitivo “travel” (subrayado en 
gris) y, en las oraciones creadas, la estudiante tuvo errores gramaticales (subrayado en verde) en 
donde cambia la conjugación del verbo to be “is” por la preposición “in” y adiciona el pronombre 
acusativo “me” antes del verbo “help”, siendo que va después.  
 
Participación 
En los diarios de campo se evidencia que los estudiantes tuvieron espacios para la 
participación en inglés gracias a las actividades de sensibilización por medio de imágenes, 
canciones, videos y las actividades de diálogo. En dichos espacios es en donde se observa que 
algunos estudiantes, aunque presentaron falencias, estuvieron activos participando (ver tabla 12). 
Aquí se evidencia el aprendizaje colaborativo promovido por Vigotsky (1979) en el que la 
responsabilidad compartida y la resolución de problemas en entornos interactivos, se genera una 
mayor comprensión de la producción oral.  
 
Tabla 12. Evidencias sobre la participación de los estudiantes. 
Participación  No participación 
“Algunos estudiantes intervinieron para dar su opinión 
al respecto mientras que otros no participaron en esta 
sección” (DC1). 
 
“En este ejercicio los estudiantes participaron 
activamente, y después de dos intentos lograron 
pronunciarla adecuadamente.” (DC1). 
 
“hubo participación de algunos estudiantes, los cuales 
al momento de responder tuvieron ciertas falencias en 
cuanto a la pronunciación” (DC2) 
 
“Los estudiantes trabajaron activamente en la ejecución 
de éstas actividades.” (DC3) 
“… algunos alumnos estaban en la clase, pero no 
participaron. Se desconocen las razones por las que no 
lo hicieron: fallas de internet o miedo a hablar en 
inglés. No obstante, estos estudiantes dejaron su voz en 
las grabaciones que se enviaron por el Blog” (DC1). 
 
“Aunque no todos los estudiantes participaron 
activamente, se pudo desarrollar cada ejercicio y los 
estudiantes comprendieron el tema a trabajar” (DC2). 
 
Fuente: Diarios de campo. 
 
Sin embargo, a pesar de que la actividad se desarrolló de forma amena y dinámica, algunos 
estudiantes no hicieron algún aporte o comentario. Aunque se desconoce las razones de esta 
participación limitada, se puede deducir por las entrevistas que puede obedecer a la pena inicial 
que les causaba hablar o cantar en inglés (asociado a la alta autoconsciencia pública, Buss, 1980) 
y algunos por dificultades de su internet. La virtualidad limita un poco las posibilidades de 
interacción debido a que no se pueden observar gestos o las fallas de comunicación pueden impedir 
el entendimiento adecuado de lo que el compañero quiere decir.  
Pese a estas dificultades, algunos estudiantes fueron perdiendo el miedo y participaron en 
clase; quienes no lo hicieron activamente durante la sesión, lo hicieron mediante sus grabaciones 
en casa que fueron enviadas luego por el Blog. Aquí es importante resaltar la ventaja que existe en 
el trabajo con estudiantes andragógicos, quienes, en su autonomía, experiencias previas y su 
contexto inmediato (Knowles, 2001), la mayoría desarrollaron las actividades en casa, consultaron 
el blog, escucharon las canciones y grabaron sus voces con su pronunciación. En conjunto se 
observa que la música es una herramienta dinámica que genera sinergia de trabajo agradable entre 
los estudiantes, quienes, por medio del trabajo autónomo y responsabilidad, logran sacar adelante 
una conversación hablada. 
 
Motivación  
La motivación y el interés por el aprendizaje de la producción oral en inglés se hizo 
evidente gracias a las canciones (ver tabla 13). Las canciones tienen un componente afectivo que 
genera agrado, tranquilidad e interés por lo que dice la canción, por su melodía, por cantarla y 
repetirla durante y después de la clase (Varela, 2003; Bernabeu & Goldstein, 2009). Este es un 
componente lúdico pedagógico en el que la canción y los ejercicios entorno a ella, divierten y 
motivan a los estudiantes (Alcedo y Chacón, 2011); específicamente a dialogar, cantar o hacer 
gestos por medio del lenguaje hablado. Algunos estudiantes indican que la motivación es alta 
cuando las canciones son de géneros de interés para ellos y cuando tienen letras sencillas de 
escuchar y luego repetir. En otros casos la motivación surgió por las temáticas abordadas respecto 
a saludos, viajes y familia, puesto que tiene que ver con situaciones cotidianas, deseos y seres 
amados.  
 
Tabla 13. Evidencias sobre la motivación de los estudiantes. 
Cita Diario de Campo Cita Entrevista a Estudiantes 
“La metodología musical empleada en la clase fue de 
agrado para los estudiantes, aunque no todos los 
estudiantes realizaron a cabalidad  las actividades 
propuestas” (DC1). 
 
“gran parte de los educandos les pareció interesante 
aprender inglés mediante la música y las canciones” 
(DC2). 
 
“una estudiante dio una opinión personal en la cual 
sostenía que le parecía muy interesante aprender inglés 
mediante las canciones y actividades musicales pues 
estas al igual que las películas son maneras divertidas 
de aprender y mejorar el nivel de inglés. Además, hubo 
intervención de otros estudiantes que pensaban lo 
mismo de la opinión de la compañera.” (DC2). 
 
“Se nota que este tipo de estrategias musicales es de 
agrado para los alumnos” (DC2). 
 
“Les gustó mucho el tema de los viajes pues es algo 
que desean realizar una vez tenga la oportunidad para 
hacerlo” (DC3). 
 
“Las canciones son una buena herramienta para 
motivar a los estudiantes a aprender inglés, pues estas 
ayudan a que los estudiantes sientan interés por las 
temáticas trabajadas” (DC3) 
“Sirvió mucho para despejar la mente, en ese partecita 
de las canciones y se transmite a otro mundo, el inglés 
es muy importante” (EE1) 
 
“Creo que cuando nos gusta la música, al escuchar las 
canciones en inglés nos sumergimos en el vaivén las 
notas, del sonido, y nuestro inconsciente trabaja con 
mucha más retentiva… me encanta la música en 
inglés” (EE2) 
 
“Estoy segura que las canciones en inglés son 
motivantes, para aprender a hablar inglés de una forma 
fluida ya que cada vez que colocamos una canción, 
vamos creando un vínculo, un sentimiento” (EE3) 
 
“Es la canción en sí, el significado de debe tener esas 
las palabras y más si son canciones que se escuchan 
bien, son motivantes” (EE4) 
 
“Creo que, si es muy motivante siempre y cuando sean 
canciones interesantes, con buen ritmo en particular y 
sobre todo si empezamos por una letra sencilla y luego 
por lo más complicado, es muy motivante y luego poco 
a poco uno va aprendiendo” (EE5) 
 
Fuente: Diarios de campo y entrevista a estudiantes. 
 
En estas evidencias del diario de campo y entrevistas a estudiantes se corrobora la hipótesis 
del filtro afectivo (Krashen, 1981), pues el ambiente motivante de las canciones les permitió a la 
mayoría de los estudiantes paulatinamente ganar confianza y disminuir la ansiedad, lo que 
finalmente repercutió en ganancias en su fluidez oral. De igual manera, se identifica que los 
estudiantes mediante la música y los temas cotidianos adquirieron motivaciones intrínsecas para 






















En esta investigación se diseñaron actividades fundamentadas en teorías de la hipótesis del 
filtro afectivo y la hipótesis del input comprensible (i+1) para fortalecer la fluidez oral mediante 
la enseñanza de componentes léxicos y la producción oral; acompañados de interacciones sociales 
cuyo fundamento está en las teorías del aprendizaje colaborativo. Para ello, se utilizó la música y 
el uso de situaciones cotidianas (saludos, familia y viajes) como elementos que generan un 
ambiente dinámico, motivante y participativo para los estudiantes andragógicos.  
Respecto a los componentes lexicales, la propuesta pedagógica basada en canciones 
permitió a los estudiantes reforzar y ampliar su vocabulario de palabras y segmentos léxicos, 
además de comprender estructuras gramaticales de saludos, preguntas, consejos y expresar deseos 
o emociones. Las canciones permiten a los estudiantes comprender nuevos significados a partir de 
las palabras que ya se reconocen, lo que corrobora la hipótesis del input comprensible (i+1). 
La producción oral también mejoró gracias a las canciones puesto que la melodía y la letra 
permite escuchar, pronunciar y repetir diferentes oraciones en inglés. Los espacios de aprendizaje 
colaborativo en los que se construyeron diálogos mediados por canciones, también favorecieron 
el aprendizaje de la fluidez oral, pues se practicó la pronunciación con otros compañeros, 
perdiendo el miedo a hablar y cantar en inglés. 
Como resultado de lo anterior, la fluidez de los estudiantes mejoró en cuanto a velocidad 
y continuidad, pese a que siguen existiendo algunas pausas en su expresión oral. Esta mejora se 
debe a que las canciones generan la afectividad necesaria en los estudiantes para practicar y repetir 
una y otra vez su pronunciación y entender los significados de las palabras. También resultó 
adecuado el uso de los Chunks y los Jazz Chantz puesto que, los primeros, otorgaron a los 
estudiantes segmentos léxicos de palabras juntas cuyo significado cambia y que permiten mayor 
fluidez en las conversaciones; los segundos permitieron escuchar y practicar pronunciación de 
palabras, algunas similares, en un entorno didáctico y conversacional.  
La participación y motivación de los estudiantes se vio incrementada por la propuesta 
pedagógica basada en canciones, gracias a que en la interacción con compañeros se pierde el miedo 
y la pena y las melodías permiten que exista dinamismo y se generen motivantes intrínsecos por 
aprender. Tanto la motivación y la participación son elementos que dinamizan el aprendizaje 
significativo de la producción oral en inglés.  
La población andragógica posee diferentes aspectos respecto a su aprendizaje que deben 
aprovecharse adecuadamente. Por ejemplo, este tipo de estudiantes realizan actividades autónomas 
siempre y cuando tengan claro que lo que van a aprender tiene aplicabilidad con su vida cotidiana 
y les va a servir para la vida. Pueden lograr motivantes internos a través de la música o el interés 
de integrarse a la cultura angloparlante y sus experiencias previas les da un léxico básico a partir 
del cual pueden comprender léxico nuevo.  
En general, se concluye que la implementación didáctica de música y su vínculo con 
situaciones de interés cotidiano motiva a los estudiantes andragógicos a identificar la forma de 
pronunciar, descubrir estructuras gramaticales, aumentar su vocabulario y a participar mediante 
producción oral en entornos interactivos cantados con sus compañeros. Este ambiente dinámico 
de escucha y práctica, finalmente permitió avanzar en la fluidez oral de los estudiantes.  
Los avances en la fluidez oral de los estudiantes son destacables, pero no suficientes, puesto 
que aún tienen falencias en esta área. Lo anterior es comprensible teniendo en cuenta el poco 
tiempo de sesiones de clase que se pudo tener con ellos, las dificultades de conexión, las 
intermitencias de la comunicación. En consecuencia, se recomienda que, para obtener resultados 
más amplios en la fluidez oral y el componente léxico de los estudiantes, este tipo de actividades 
deben desarrollarse de manera permanente y durante un tiempo más prolongado; de tal forma, que 
los estudiantes puedan tener más tiempo para practicar y adquirir esta habilidad.  
Así mismo, aunque el blog se pensó como un espacio para el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes y la autoevaluación de la pronunciación, por dificultades de conectividad, muchos de 
ellos no lo utilizaron suficientemente. Pese a estas dificultades, los avances logrados merecen 
escalarse y convertirse en estrategias permanentes de formación de la producción oral con 
población andragógica. 
En futuras investigaciones se pueden hacer indagaciones cuantitativas de la influencia del 
uso de canciones en la fluidez y componentes léxicos de la producción oral en inglés; de forma 
que se pueden tener niveles iniciales y finales comparables del desempeño de los estudiantes en 
estos aspectos. También se debe tener en cuenta que, en la implementación de las actividades, la 
música debe ser acorde a los gustos de los estudiantes y con letras claras y lentas que faciliten la 
identificación y práctica de la pronunciación. No cumplir estos preceptos genera el efecto contrario 
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DIARIO DE CAMPO 1. 
Actividad Personal information Fecha: lunes 16 de marzo de 
2020 
Investigador/Observador Jose Fernando Oliveros Lagos 
Objetivo/pregunta Identificar que  problemáticas o falencias  tienen los estudiantes del 
ciclo 401 en la clase de inglés 
Situación Problemas en la oralidad 
Lugar-espacio Colegio Nicolás Esguerra  
Técnica aplicada Observación directa 
Personajes que intervienen  




respecto al objetivo o pregunta 
de investigación 
Durante la sesión de clase realizada en el ciclo 401 del colegio 
Nicolás Esguerra, se trabajó la temática “personal information” 
durante esta jornada, la clase fue más corta de lo normal pues 
ese día se recortaron las clases por motivos referentes al Covid 
19  y al confinamiento que estaba por comenzar. La clase como 
tal duro media hora  y no se pudo trabajar significativamente 
como lo tenia estimado. Dentro de este tiempo alcancé a 
realizar dos actividades, la primera fue una actividad de 
presentación personal mediante la lúdica llamada “la telaraña”. 
Esta actividad tenía como propósito conocer los nombres de los 
estudiantes con los cuales trabajaría de igual manera para 
conocer el nivel de inglés que tenían los estudiantes y tambien 
para mirar que problemáticas se presentaban al momento de la 
ejecución de esta actividad. La segunda actividad fue una sopa 
de letras impresa donde los estudiantes debían buscar 
palabras en inglés relacionadas a los saludos y a la 
presentación personal en inglés.  
Durante esta sesión de clase, 
una vez realizadas las 
actividades pude denotar que 
los estudiantes presentaban 
falencias al momento de hablar 
y comprender  en inglés. La 
gran mayoría de los estudiantes 
no sabían cómo expresarse 
correctamente, cometían 
errores al momento de hablar 
en inglés, el docente practicante 
tuvo que ayudarles a los 
estudiantes a decir 
correctamente la información 
personal y aun así ellos seguían 
teniendo problemas al momento 
de hablarlo. Se determinó en 
este pequeño tiempo de clase 
que la falencia principal era la 
oralidad al momento de 
expresarse. 
 Observaciones La única sesión de clase que tuve con este grupo fue demasiada corta y fue 
poco lo que pude compartir con ellos para analizar más a fondo las falencias 
encontradas en este ciclo. Después de esta primera clase no volví a tener 
clase presencial con estos estudiantes porque el gobierno decretó medidas  
de confinamiento obligatorio a todo el pueblo colombiano, por ende se 
cancelaron las clases presenciales y la secuencia de práctica que apenas se 
estaba comenzado a trabajar. 
 
 
DIARIO DE CAMPO 2 
Actividad Present perfect Fecha: miércoles 17 de 
marzo de 2021 
Investigador/Observador Jose Fernando Oliveros Lagos 
Objetivo/pregunta Reconocer y poner en practica la estructura correcta del 
present perfect en inglés. 
Situación  
Lugar-espacio Aula virtual google meet 
Técnica aplicada Observación sincrónica (clase virtual) 
Personajes que intervienen  




respecto al objetivo o pregunta 
de investigación 
La clase comenzó a las 6: 15 por problemas de conexión a 
internet. Solo contaba con 45 minutos para realizar mi clase. 
Durante esta  sesión se trabajó sobre el “presente perfecto”. Para 
comenzar con esta clase, inicie saludando en inglés a los 
estudiantes de diferentes maneras. Seguido a esto, los 
estudiantes observan un video de referencia  con el fin de 
identificar y aprender cómo se estructura y se usa correctamente 
el tiempo presente perfecto en inglés. Una vez terminado el video, 
el docente realiza una serie de preguntas sobre la grabación vista. 
Algunos estudiantes participaron respondiendo cada cuestión y 
luego se continuó con la siguiente actividad.  Los estudiantes 
teniendo en cuenta la explicación anterior, crearon oraciones en 
“presente perfecto” en el chat de google meet.Una vez realizada 
estas frases, se hizo la retroalimentación del ejercicio, corrigiendo 
las falencias de algunos estudiantes al momento de crear las 
oraciones. Después de esto el docente introduce la canción 
titulada “We are the champions- Queen”, se explica a los 
estudiantes que la canción es perfecta para trabajar la temática de 
la clase y que con ella se podía practicar pronunciación, fluidez  y 
aumentar el léxico. La canción se escuchó dos veces para luego 
subrayar  palabras en la letra de la canción  que tenían relacion al 
uso del presente perfecto en inglés. Terminada esta parte de la 
clase se hizo la retroalimentación respectiva. La siguiente 
actividad consistía en escuchar nuevamente la canción mirando la 
letra en inglés- español y su pronunciación para que los 
estudiantes tuvieran una forma más sencilla de cantar un 
fragmento de esta.  En este ejercicio parte de los  estudiantes 
participaron activamente, y  después de tres intentos lograron 
pronunciarla parcialmente bien. Después de este ejercicio 
musical, el docente propone a los alumnos realizar un juego en 
línea que tenía relación con  la temática abordada, este juego 
consistía en organizar oraciones de presente perfecto y 
seleccionar correctamente unas frases que respondían a 
Considero que el problema de 
conexión de internet afecta el 
tiempo para las actividades 
programadas para la clase. Me 
hubiera gustado poder practicar 
más la canción “We are the 
champions” puesto que pude 
notar que gran parte de los 
educandos les pareció 
interesante aprender inglés 
mediante la música y las 
canciones. Del mismo modo 
pienso que debo promover un 
poco más  la participación activa 
















preguntas hechas usando este tiempo verbal. La última actividad 
no se pudo efectuar por cuestiones de tiempo, en razón a los 
minutos de retraso que se tuvo para ingresar a la clase.  
 
 Observaciones Se pudo evidenciar en la clase  que algunos de estos estudiantes captan 
rápido los contenidos enseñados, mientras que otros se les dificulta 
aprenderlo, o cuando algunos estudiantes tienen problemas para 
expresarse oralmente en inglés y otros lo hacen sin complicaciones. La 
metodología musical empleada en la clase fue de agrado para los 
estudiantes  aunque no todos los estudiantes realizaron a cabalidad las 
actividades propuestas, puesto que algunos alumnos estaban en la clase 
pero no participaron, permanecieron muy callados y solo se limitaron a 
estar presentes virtualmente en la clase. De la misma manera, dos 
estudiantes en esta sesión  de clase  mencionaron oralmente que no 
podían realizar los ejercicios propuestos por el docente porque estaban 
realizando otra actividad personal que no concernía a la temática educativa 

























DIARIO DE CAMPO 3 
Actividad Likes and dislikes Fecha: Lunes 22 de 
marzo de 2021 
Investigador/Observador Jose Fernando Oliveros Lagos 
Objetivo/pregunta Expresar correctamente gustos y disgustos en 
inglés.  
Situación  
Lugar-espacio Aula virtual google meet 








con respecto al objetivo o 
pregunta de investigación 
La clase comenzó a las 6: 15 en razón a que en los 
primeros quince minutos había muy pocos estudiantes en 
línea. Se saludó a los alumnos a medida que iban 
ingresando .La clase comenzó con la ponencia del 
docente donde expresaba en ingles acerca de sus gustos 
y disgustos. Luego el docente les pregunta a sus alumnos 
si entendieron lo que acababa de mencionar el docente. 
En este punto los estudiantes se mostraron cayados y 
solo dos estudiantes participaron. Después de esto, el 
docente preguntó a los estudiantes cuales eran sus 
gustos y disgustos a lo que gran parte de los estudiantes 
no respondieron y se limitaron solo a estar en línea. El 
docente no pudo realizar las actividades de manera 
significativa puesto que los alumnos estaban dispersos 
en otras actividades personales. Tres estudiantes 
manifestaron que no podían participar porque estaban en 
la calle y solo estaban escuchando la clase; De igual 
manera otro estudiante comento que iba conduciendo y 
que no había podido escuchar muy bien el desarrollo de 
la clase. Los pocos estudiantes que participaron en las 
actividades de la clase presentaron falencias orales al 
momento de comunicarse. 
  
Hace falta vincular más 
actividades que despierten 
interés intrínseco en ellos y 
generen esa pasión por 
aprender y poner en práctica 
la producción oral de la 
lengua inglesa en contextos 
de la vida cotidiana, propios 
de una población adulta. 
 
 Observaciones Durante las vivencias obtenidas en esta clase sincrónica, se 
pudo constatar que la motivación que tienen los estudiantes en 
la clase de inglés es baja, puesto que se observan apáticos y 
distantes de las explicaciones y actividades propuestas por el 
docente.  Se evidencia que los estudiantes adultos presentan 
dificultades para expresarse, hacer exposiciones breves y 
argumentar sobre gustos y disgustos a los demás compañeros 
de clase en inglés. El día de hoy no fue una clase significativa. 
Aunque algunos estudiantes participaron, no  se pudo 
desarrollar cada ejercicio como el docente lo esperaba..     
Apéndice 2. Encuesta a estudiantes 
 
                   REPUBLICA DE COLOMBIA  
          OLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA IED  
                            PEI: EDIFICANDO FUTURO 
       SOLUCION 2562 DEL 28 DE AGOSTO DE 2002 
                             NIT: 899 999 129-4 




Muy buenas tardes mis queridos estudiantes el día de hoy quiero invitarlos a que respondan las 
siguientes preguntas con respecto a su posición frente al aprendizaje del  inglés. Los invito a  que 
respondan de manera honesta y pausada, analizando cada pregunta. Les aviso que la información 
suministrada es recolectada con fines académicos y será tratado con la mayor confidencialidad. Gracias 
por su  colaboración 
 
Nombre: ______________________________ Edad: _____ Fecha: ___/___/___ Sexo: H___ M___  
 
 
Lea atentamente cada pregunta y responda la opción que usted considere  
  
1. ¿Practicas ingles en tus ratos libres? 








2. ¿Con que frecuencia usas el inglés?  
 
A. Alta  
B. Media  







3. ¿Crees importante el buen uso del inglés?  
 
A. Si  






ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
SI 50%   
NO  ------------ 50% 
ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
JUICIO 
POSITIVO NEGATIVO 
ALTA 0%   
MEDIA   ------------ 40% 
BAJA         60%  
ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
SI 80%   



















5. ¿Qué importancia tiene en la educación el uso de tecnologías para el aprendizaje?  
 
A. Alta  
B. Media  








6. ¿Tienes  algún conocido que tenga dominio del idioma inglés?   
 
A. Si  









7. ¿Practicas  ingles con alguien cuando estas fuera de clase?     
 











ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
HABLAR 60%   
ESCRIBIR   ------------ 40% 
ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
JUICIO 
POSITIVO NEGATIVO 
ALTA 100%   
MEDIA    0% 
BAJA         0%  
ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
SI 30%   
NO  ------------ 70% 
ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
SI 20%   
NO  ------------ 80% 
 
8. ¿Actualmente miras alguna serie en inglés? ¿cúal?   
 









9. ¿Escuchas música en inglés? ¿Qué tipo de música en 












10. ¿Miras  programas televisivos en inglés con subtítulos? 






















12. ¿Trabajas en alguna empresa donde se use el inglés 







ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
SI 50%   
NO  ------------ 50% 
ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
SI 70%   
NO  ------------ 30% 
ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
SI 60%   
NO  ------------ 40% 
ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
SI 40%   
NO  ------------ 60% 
ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
SI 0%   
NO  ------------ 100% 
13. ¿Alguna vez en tus chats de redes sociales has 









14. ¿Crees que los tiempos que trabajan para enseñar inglés en clase son suficientes para mejorar tu 








15. ¿Las actividades que se emplean en clase de inglés 








16. ¿En la clase de inglés se usan canciones en inglés 








17. ¿Crees que el uso de canciones en la clase de ingles puede mejorar sus capacidades para aprender 









Te agradecemos tu amabilidad y disponibilidad para responder esta corta encuesta, 
te recordamos que la información suministrada será tratada con confidencialidad y 
es de uso exclusivo para fines académicos. 
 
 
calle 9 C No. 68-52- Localidad B. Kennedy. Telefonos: 2607388- 4201215 
Página web: www.colegionicolasesguerra.edu.co 
 
ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
SI 50%   
NO  ------------ 50% 
ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
SI 40%   
NO  ------------ 60% 
ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
SI 40%   
NO  ------------ 60% 
ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
SI 20%   
NO  ------------ 80% 
ESCALA DE PONDERACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 
 
POSITIVO NEGATIVO 
SI 80%   
NO  ------------ 20% 
Apéndice 3. Diario de campo. 
 
DIARIO DE CAMPO 1 
Actividad Hello, let’s sing together Fecha: martes 1 de junio de 2021 
Investigador/Observador Jose Fernando Oliveros Lagos 
Objetivo/pregunta Expresar saludos y sostener diálogos cortos sobre información personal 
Situación Problemas en la oralidad 
Lugar-espacio Aula virtual google meet 




Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas Consideraciones interpretativas/Analíticas 
con respecto al objetivo o pregunta de 
investigación 
La clase comenzó a las 9: 15 por problemas de conexión a internet. Solo 
contaba con 45 minutos para realizar mi clase. Durante esta  sesión se trabajó 
sobre los saludos mediante una temática llamada “hello, let’s greet and  sing 
together”. Para comenzar con esta clase, inicie saludando en inglés a los 
estudiantes de diferentes maneras (saludos formales e informales) como por 
ejemplo: Hi/ how are you?/ good afternoon/ what’s up?. Seguido a esto, los 
estudiantes analizan una imagen que se les fue asignada con el fin de 
identificar si este contexto pertenecía a personas realizando un saludo o una 
despedida. Algunos estudiantes intervinieron para dar su opinión al respecto 
mientras que otros no participaron en esta sección. Del mismo modo se  
explicó y se practicó la pronunciación correcta de los distintos saludos que se 
usan en inglés. Seguido a esto se introduce la parte musical de este trabajo, en 
la cual se tuvo en cuenta a una cantante llamada Adele. En este fragmento de 
la clase les hable un poco sobre la vida de este personaje y fue ahí donde 
introduje la  canción llamada “Hello”. Los estudiantes debían escuchar un 
fragmento de la canción (con letra y pronunciación), reconocer los diferentes 
tipos de saludos que se presentan en la canción, identificar palabras que no 
hacían parte de su vocabulario y cantarla. En este ejercicio los estudiantes 
participaron activamente, y  después de dos intentos lograron pronunciarla 
adecuadamente. Seguido a esto, los alumnos practicaron la pronunciación de 
algunos saludos con una estrategia llamada JAZZ CHANTS. Los estudiantes  
tenían que escuchar dos veces un audio y luego cantarlo a la par del mismo, 
esta actividad tenía como propósito ejercitar la fluidez oral de los estudiantes 
a través de ritmos musicales sencillos. En la siguiente actividad el docente  
mostró a sus estudiantes un dialogo sobre una conversación corta en inglés, 
seguido a esto, enseñó la correcta pronunciación de este dialogo y 
posteriormente el docente  la practico junto con sus estudiantes. Esto se hizo  
con el fin de realizar una grabación que quedaría  de tarea. La última actividad  
era  retomar la melodía de la canción “Hello” para que los estudiantes 
prepararan algunas respuestas personales a los interrogantes que tenía la letra 
de la canción, se les brindaba un ejemplo diciéndolo con  el mismo ritmo de la 
canción, con el fin de que el estudiante respondiera cantando según sus 
propias situaciones o sentimientos. La anterior actividad no se pudo efectuar 
por cuestiones de tiempo, en razón a los minutos de retraso que se tuvo para 
ingresar a la clase.  
 
Considero que el problema de conexión de 
internet me impidió realizar la última 
actividad programada. Me hubiera gustado 
poder realizar ese ejercicio con los 
estudiantes puesto que pude notar que gran 
parte de los educandos les pareció 
interesante aprender inglés mediante la 
música y las canciones. Del mismo modo 
pienso que debo promover un poco más  la 




Algunos estudiantes al momento de saludar lo hacían  con saludos formales y otros informales. Pude 
evidenciar en esta primera parte que gran parte de los alumnos pronunciaban correctamente estos saludos, 
sin embargo otros tenían falencias en la pronunciación por lo que fue necesario mi intervención para darles 
a conocer la forma adecuada de pronunciar los saludos. La metodología musical empleada en la clase fue 
de agrado para los estudiantes  aunque no todos los estudiantes realizaron a cabalidad las actividades 
propuestas, puesto que algunos alumnos estaban en la clase pero no participaron. 
DIARIO DE CAMPO 2 
Actividad Advice me  Fecha: miercoles 2 de junio de 2021 
Investigador/Observador Jose Fernando Oliveros Lagos 
Objetivo/pregunta Expresar y donar consejos en inglés.  
Situación Problemas en la oralidad 
Lugar-espacio Aula virtual google meet 
Técnica aplicada Observación sincrónica (clase virtual) 
Personajes que intervienen  




respecto al objetivo o pregunta de 
investigación 
La clase comenzó a las 6: 15 en razón a que en los primeros quince 
minutos había muy pocos estudiantes en línea. Se saludó a los 
alumnos teniendo en cuenta los saludos aprendidos en la clase 
pasada. Los estudiantes respondieron a los saludos en distintas 
formas ( hi teacher/ how are you teacher?/ Good afternoon etc.). La 
clase comenzó con la observación de un  video llamado “ my father 
lies”.Despues de verlo, se les hizo una serie de  preguntas a los 
estudiantes sobre el video. En esta parte hubo participación de 
algunos estudiantes, los cuales al momento de responder tuvieron 
ciertas falencias en cuanto a la pronunciación. El docente hace las 
respectivas correcciones de los estudiantes y procede con las demás 
actividades. En la siguiente actividad, se les muestra  a los 
educandos unas imágenes con algunas situaciones de la vida 
cotidiana (un embarazo no deseado a temprana edad, alguien que 
está en sobrepeso, una persona que no puede dormir). En esta 
actividad tenían que analizar cada situación y dar un posible consejo 
para ayudar a estas personas con sus problemas. Los estudiantes 
participaron y hubo retroalimentación por parte del profesor, 
corrigiendo los errores que se presentaron al momento de pronunciar 
alguna palabra. Al final de esta actividad, el docente junto con sus 
estudiantes descubre la estructura gramatical de una  de las diversas  
formas de dar consejos en inglés. Seguido a esto el docente 
introduce la parte musical de la clase, hablando de un gran dj llamado 
Avicii,se les pregunta a los estudiantes si conocen sobre este artista y 
luego se coloca una fragmento de la canción ( dos veces) de este 
famoso llamada “hey brother”. El docente explica el contenido de la 
canción y les pide a sus alumnos  identificar que miembros de la 
familia y  verbos aparecen; además se les pide buscar otras  palabras 
que sirvan de igual manera para dar consejos en inglés. Durante la 
ejecución del ejercicio hubo participación de activa de los estudiantes. 
Se les hizo sencillo  a los estudiantes identificar lo que se pidió pues 
gran mayoría ya están familiarizados con el vocabulario asignado a 
identificar. Después el docente pregunta si hay algunas palabras que 
no conocen del fragmento de la canción y explica el significado de 
esas palabras, frases y segmentos léxicos que contiene dicha 
fracción. 
En este punto de la clase una estudiante dio una opinión personal en 
la cual sostenía que le parecía muy interesante aprender inglés 
mediante las canciones y actividades musicales pues estas al igual 
que las películas son maneras divertidas de aprender y mejorar el 
nivel de inglés. Además, hubo intervención de otros estudiantes que 
pensaban lo mismo de la opinión de la compañera. Continuando con 
la clase el docente coloco nuevamente el fragmento de la canción 
(con letra y pronunciación)  esta vez para cantarla con sus 
estudiantes. Los alumnos la cantaron bien aunque por la conexión a 
Las canciones son una buena 
herramienta para motivar a los 
estudiantes a aprender inglés, pues 
estas ayudan a que los estudiantes 
sientan interés por las temáticas 
trabajadas, puedan mejorar su 
contenido lexical (vocabulario) y 



















internet no todos los estudiantes se escuchaban cantando al tiempo. 
En la siguiente actividad se trabajó en parejas y se les pidió imaginar 
a los estudiantes  situaciones en donde  alguno de sus familiares 
esta: aburrido, triste y enfermo, ellos tienen que dar un consejo a 
estas personas  y escribirlas al chat interno de la sesión de la 
videoconferencia (google meet).En esta parte de la clase la gran 
mayoría de los alumnos participaron y el docente resolvió 
puntualmente las falencias de escritura que tuvieron algunas parejas 
al momento de escribir dichos consejos. La última actividad no se 
pudo realizar porque el tiempo de la clase se había acabado, pero se 
asignó la tarea para la próxima sesión.  
 Observaciones El día de hoy fue una clase significativa. Aunque no todos los estudiantes participaron 
activamente, se pudo desarrollar cada ejercicio y los estudiantes comprendieron el tema 
a trabajar. Me gustó mucho el conversatorio que se generó a razón del comentario que 
hizo una estudiante en clase. Se nota que este tipo de estrategias musicales es de 
agrado para los alumnos. Algunos estudiantes cometen errores en la pronunciación de 
algunas palabras pero el docente corrige al instante para que no se vuelvan a generar 
estas falencias al momento de expresarse oralmente.     
DIARIO DE CAMPO 3 
Actividad Chunks for traveling Fecha: miércoles 9 de junio de 
2021 
Investigador/Observador Jose Fernando Oliveros Lagos 
Objetivo/pregunta Expresar deseos en inglés. 
Situación Problemas en la oralidad 
Lugar-espacio Aula virtual google meet 
Técnica aplicada Observación sincrónica (clase virtual) 
Personajes que intervienen  
Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas Consideraciones 
interpretativas/Analíticas con 
respecto al objetivo o pregunta de 
investigación 
La clase comenzó a las 6: 15 en razón a que en los primeros quince 
minutos había muy pocos estudiantes en línea. Se saludó a los alumnos 
teniendo en cuenta los saludos aprendidos en la clase pasada. Los 
estudiantes respondieron a los saludos en distintas formas ( hi teacher/ 
how are you teacher?/ Good afternoon etc.). La clase comenzó con una 
actividad en la cual los estudiantes debían imaginar que iban por un 
bosque cuando de repente se encontraron un bolso mágico que concedía 
deseos a las personas que quisieran viajar a un determinado lugar. La 
única condición para que esos deseos se hicieran realidad era decir en 
inglés los lugares que quisieran conocer y dar su razón.Despues de 
imaginar estos lugares, se les preguntó a los estudiantes en inglés a que 
lugares querían ir, por qué escogieron ese lugar; qué actividades les 
gustaría hacer allí y con quien irían a este sitio. Esta actividad dio paso a 
un conversatorio interesante donde gran parte de los alumnos participó. 
Algunos de ellos dijeron sus respuestas en español porque no sabían 
cómo expresarlo correctamente en inglés, pero el docente les enseñó los 
segmentos léxicos que podían usar para expresarlo adecuadamente en 
inglés. Se corrigieron las falencias en la pronunciación y se prosiguió 
con el siguiente ejercicio a desarrollar. Continuando con la clase, se 
muestra a los alumnos una serie de imágenes con situaciones que 
expresaban deseos o quereres, en este punto los alumnos debían 
reconocer el contexto y con ayuda del docente pronunciar los 
enunciados que contenía cada cuadro. Al final de este ejercicio, los 
estudiantes junto con el docente descubren la estructura gramatical que 
usaran en la clase para expresar un deseo o un querer en inglés. Los 
estudiantes comprendieron como usar esta estructura y como se 
pronunciaba cada segmento léxico y el docente explica que esa forma 
no es la única manera de expresar un deseo o un querer en inglés, sino 
que hay otras estructuras que son más complejas pero que después las 
iran aprendiendo a lo largo de su trayectoria educativa. Luego el docente 
presenta una canción llamada “travel with you – fivestates”, se explicó 
el contenido principal de la canción y luego se procedió a escucharla. 
Después de esto el docente pide a sus alumnos identificar las posibles 
palabras o frases que hicieran  referencia a expresar un deseo o querer y 
palabras que tuvieran relación con los viajes. El docente toma en cuenta 
Las canciones son una buena 
herramienta para motivar a los 
estudiantes a aprender inglés, pues 
estas ayudan a que los estudiantes 
sientan interés por las temáticas 
trabajadas, puedan mejorar su 
contenido lexical (vocabulario) y 
puedan estimular la fluidez oral en 
inglés. Los chunks y son una buena 
estrategia para aprender segmentos 
léxicos que pueden usar en diferentes 











lo anterior para darles a conocer a los estudiantes que mediante el uso y 
aprendizaje de estas palabras o segmentos lexicales se puede mejorar el 
vocabulario y las habilidades para expresar oralmente un deseo ya que 
estas pueden utilizarse en diferentes contextos. Se procedió a escuchar 
dos veces el fragmento de la canción para luego cantarla con ayuda del 
docente. Los estudiantes trabajaron activamente en la ejecución de éstas 
actividades. Para continuar con la clase el docente pide a sus alumnos 
crear oraciones expresando deseos. Éste ejercicio se hizo en el chat de 
google meet. Se corrigieron los errores de los estudiantes y cada 
estudiante dijo oralmente las oraciones que habían elaborado, luego el 
docente hizo las respectivas correcciones en la pronunciación de cada 
oración. Con la siguiente actividad, se reproduce un video (Jazz chants) 
llamado “what do you want to do?” el cual los estudiantes escucharon, 
reconocieron el vocabulario y luego  procedieron  a cantarlo a una 
velocidad un poco más lenta de lo normal con el fin de lograr 
pronunciar correctamente cada oración que aparecía en este ejercicio 
musical. Los estudiantes lograron pronunciar adecuadamente cada 
oración aunque por problemas de conexión a internet, algunos 
estudiantes se les cortaba la voz y  no se les entendía muy bien lo que 
decían. Al final de la clase el docente pidió a sus alumnos practicar en 
casa el video anterior para enviar una grabación diciendo las oraciones 
que aparecían en este ejercicio musical. 
 
 Observaciones El día de hoy fue una clase significativa. Aunque no todos los estudiantes participaron 
activamente, se pudo desarrollar cada ejercicio y los estudiantes comprendieron el tema a 
trabajar. Les gustó mucho el tema de los viajes pues es algo que desean realizar una vez 
tenga la oportunidad para hacerlo. Se presentaron algunas falencias en la pronunciación pero 
gracias a las actividades musicales empleadas por el docente, se pudo mejorar 
significativamente la forma en que los estudiantes se expresan en inglés.   
 
Apéndice 4. Recordings 
 
Recording 1. 
Student 1: Hello 
Student 2: hi how are you? 
Student 1: I´m fine yuuuu.. and yu?    
Student 2: I am great thanks, how old are yu 
Student 1: I yam twenty three years old, what is your profession  
Student 2: I’m student and you 
Student 1: I’m vet,  where do yur live? 
Student 2: I am live in castilla” (R1) 
 
Recording 2.  
Hey brother do you still believe in an another 
hey sister do you still believe in love I wonder  
oh is is  sky come  falling down ….. yuuu 
There’s not……………. I ……… do   
 
Recording 3.  
Student 1: Hello 
Student 2: hello 
Student 1: I how are you? 
Student 2: I am fine and you? 
Student 1: How old are  you? 
Student 2: I am twenty three years old, what is your profession? 
Student 1: Aah I am student and yuu 
 
Recording 4.  
Every tay I go to scud, I meet my friend, and di all say.hello,hello, how are you, I’am great, how 
are you. 
hello hello, how are you, I’ am great  
every day I go and play I meet tus friend, and brio u say ……. 
 
Recording 5.  
Hey brother there’s an endless road to rediscover 
hey sister, know the water’s sweet but blood is thicker 
oh if the sky comes falling down for you  
there’s notin thi world …XXX.. do  
 
Recording 6.  
Student 1: Thanks for meeting with me during your lunch hour my dear sister. Apresit  
Student 2: No problem I’m happy to jel. What’s going on? 
Student 1: oh you know. The usual I feel sad and bored .I don´t know what I can do. Should I take 
a res and do differents activities  ? Or what do you can recommend me?  
Student 2: Well , I think it’s tai for a chain don’t you ? I think chow chould, doing the activities 
you like for example gu  clibiling or get or with your friends 
Student 1: Do you really think so? 
Student 2: of course. An I have been listening to you complain for over a year now. Trust me. Take 
this rest. What do you have to lose?” (R2) 
 
Recording 7.  
I wanna see the world ,   
but I don´t wanna do it alone,  
I wanna see the world, 
but I want trevol with you,   
Recording 8. 
I want to trevol because in the activity that I like the the most 
I want to trevol because it me helps me to be happy  
I wish know other cultures and people  













1. ¿Crees que el uso de canciones en las clases de inglés favorece el aprendizaje de la fluidez 
y adquisición del léxico (vocabulario y gramática) en inglés? Indica el porqué de tu 
respuesta. 
2. ¿Crees que el uso de canciones en inglés es más motivante para aprender a hablar en inglés 
de manera fluida? Indica el porqué de tu respuesta. 
3. ¿Qué aspectos fueron los que más te gustaron del aprendizaje de la producción oral en 






1. Es con mucha expectativa sobre las canciones… no cualquiera hace canciones en inglés. 
2. Para mí es muy importante, por ejemplo, el vocabulario… a mí me sirvió demasiado.  
3. Sirvió mucho para despejar la mente, en ese partecita de las canciones y se transmite a otro 
mundo, el inglés es muy importante.  
 
Estudiante 2.  
 
1. Creo que las canciones en inglés nos ayudan mucho con el léxico, porque las canciones son 
una historia cantada y como nos gusta la música, entonces retenemos más el vocabulario y 
nos da la riqueza y la facilidad de no solo retener el vocabulario, sino que al escucharlo 
aprendemos a pronunciarlo y eso me parece enriquecedor para nuestro aprendizaje.  
2. Creo que cuando nos gusta la música, al escuchar las canciones en inglés nos sumergimos 
en el vaivén las notas, del sonido, y nuestro inconsciente trabaja con mucha más retentiva… 
me encanta la música en inglés.  
3. Lo que más me gustó en el aprendizaje de las canciones en inglés, es que descubrí que hay 
un vocabulario similar, como en especie de sinónimos, que utilizan y le cambian un poquito 
la forma de decir las cosas, mas no la raíz del tema principal, de la idea. Esto lo analicé y 
me parece interesante, el poder decir en inglés las palabras o mensajes de diferente 




1. Estoy segura que el uso de las canciones en inglés favorece nuestro aprendizaje y podemos 
aprender vocabulario nuevo a través de la música. 
2. Estoy segura que las canciones en inglés son motivantes, para aprender a hablar inglés de 
una forma fluida ya que cada vez que colocamos una canción, vamos creando un vínculo, 
un sentimiento. 
3. Los aspectos que más me gustaron es que a través de la música podemos aprender inglés, 
que no importa si no sabemos inglés o pronunciar bien. La práctica, de tanto escuchar una 
canción, se te queda y la práctica, porque igual tenemos que practicar, sea en canciones o 
los que nuestros profesores no enseñan, tenemos que practicar, porque la práctica hace al 
maestro… con la música podemos aprender muchísimo inglés. 
 
 
Estudiante 4.  
 
1. Yo creo que la interpretación de la música en el ingles es un buen método porque uno 
aprende a vocalizar mejor.  
2. Es la canción en sí, el significado de debe tener esas las palabras y más si son canciones 
que se escuchan bien, son motivantes y son en inglés, pues yo creo que uno aprende esa 
canción tal cual como es y uno aprende la vocalización mejor.  
3. Fue el aprendizaje de las canciones, el significado y la vocalización más que todo, pues de 
todas maneras una canción es más fácil, digamos, ¡ay es esta canción! Entonces uno la 
repite y la repite, la escucha mil veces más, uno se la aprende. Y después sentir el 
significado, cómo es el párrafo de la canción y entender qué es lo que dice también.  
 
Estudiante 5.  
 
1. Considero que las canciones si favorecen en las clases de inglés al aprendizaje del 
vocabulario y la gramática ya que nos ayudan a expresarnos con más facilidad. Claro que, 
pues, diría que tienen que ser canciones que a nosotros como estudiantes nos llamen la 
atención, porque muchas veces algunos docentes utilizan canciones que son un poco 
enredadas o tediosas o que no nos llaman la atención, entonces pues no es que se vuelvan 
tan fácil; pero las canciones que nos gustan o el ritmo nos atrae son muy fácil de aprender 
y con ello estamos aprendiendo la gramática, sobre todo el vocabulario.  
2. Creo que, si es muy motivante siempre y cuando sean canciones interesantes, con buen 
ritmo en particular y sobre todo si empezamos por una letra sencilla y luego por lo más 
complicado, es muy motivante y luego poco a poco uno va aprendiendo. 
3. Lo que me gustó mucho fue en sí aprender nuevas canciones, porque quizá uno en inglés 
uno ha escuchado canciones y simplemente las tararea pero no las canta y ya adquirir ese 
léxico de nuevas canciones fue muy interesante. Lo que no me gustó, de pronto al principio 
me daba pena quizás entonar esas canciones, pero poco a poco se fue mejorando la fluidez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
